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Be ba. sabido ahora, p o r d o e b r a c i ó n del 
s m ú e t o r o do Haoiemda., Sr . Allba, quo lia 
Cfesa de QA Moneda no e s t á en condiijcioneB 
« d e c u a d a a pa ra llieniar 'los servicios que l a 
á n o u m b a n . E l mánist íro se propone corregi r 
IJUS diefiaicoicias en fo rma de que esto Es-
tsubJecámáento p ú b l i c ^ quede laaupf'iamento 
iiotíudo dle cxMuatos edomentos son ¡necesa-
r ios á su fxunoiomamionito regu la r , y hab i -
da cuenta de los que demanda ülai a c u ñ a -
ción, do monedas d é oro , en vis ta de l a 
t c u m u l a c c ó n d!e este m e t a l eai las ardas 
de l Baño© d é E s p a ñ a y de en oont inua en-
%rad)ai en nuest ro p a í s po r las c i rcuns tan-
eüas especialies oioadtas por la guer ra . 
Pasemos p o r affito l a <%-ir.s,,ideiüítón idl̂ H 
abandono en quo se ha l l a ra un. i n s t i t u t o 
e a o n ó m a c o admin^s t r aUvo t a n i m p o r t a n t e 
Y la i n c u r i a of ic ia l que ello supone, y 
epilaudamcs ail Sr . A l b a s i sus palabras v a n 
•egu/idas do los hechos que anuncia . 
E l ¡nuevo cdolo monet/ario de nues t ra na-
c i ó n , á base de la preponderancia en l a 
ci i roulac ión dled me ta l o ro sobre el de i a 
p ia t a , e n t r a ñ i a u n a nueva, t a m b i é n , po l í -
t i c a monie-taria; y para é s t a , uno de los 
medios de a o t u a e c ó n t i ene que ser la fai-
fiffícaoáón de los discos amar i l los . 
Con i a s u s t í t u c i ó n , en l a corr ien te c i r 
« l a t o i n l a , d é l a numeda de p ta ta por l a do 
ero se gana solidez p a r a toda l a e c o n o m í a 
BacioníaJl; so obtiene por la mayor e s t a b í -
fidad en e l va lor t i p o ó v a k x r í m e t r o unja 
mejor r e g u l a c i ó n de las t r a n s a c c i ó n os na -
í i o n a l e s ó internacion)aJo9; se proporcSona 
fii ahor ro u n instruonento m á s perfecto de 
ftouanulajción; se rea láza , en f in , u n ÍOJOUCS-
tíonable progreso ea el sistema de cambios, 
que e n nues t ra epociai trasderudo a i con-. 
í a n t o o i^áa i ioo de las relia'f'iones económi-
gas de upa n a c i ó n en su v ida m t e m a y ex 
{tema. 
Pero no vaya á creerse que a q u í t e f m i -
Bta la evoduedón deseaiblo. H a j ' o t r a fasio 
m á s perfeaotkmada e n e l sistema cambiax 
d o ; l a fase del cheque, e l cua l reemplaza 
ventajosamente tel m e t á l i c o y a ú n a l b i -
Oeté de Banco. 
E l emp-leo prepondferante del d'inero m e 
tá l ioo e n las tramsaooioniqa icara»cperiza ed 
p e r í o d o de lo que se l l a m a e c o n o m í a m o n e -
t a r i a ; el b i l l e te de Banco como signo fidu-
o i a r io es uno de los elementos de la eco-
n o m í a c r e d i t u a x i a ; e l choque como medio rpanidéramte de pagos, i m p l i c a e l t i - i u n -d é l c r é d i t o . 
D e l paredominao de l b i l l e t e ó del cheque 
«urgeñ. dos t ipos c a r a c t e r í s t i c o s de la c i r -
BulaoLón eoonómioa en las naciones del día-, 
d t i p o f r a n c é s , que es el de l b i l l e te de B a n -
co ; e l t i p o i n g l é s , que es el del cheque. 
Y a antee de l a g u e r r a la s u p e r i o r dad 
i n c o ^ t e ^ t a b í e delí ¡cquU sobre e l biiilete 
« r a conocida; peno tabora, con la expeiieai-
ma finiaauiiera adquiruda en estas c i rcuns-
tamxaias excepo¡oiníy!«j8, so ha llogiado luieta 
d p r o d i g i o , dando luga r á que se hable d é 
an nuevo a r t e de efectuar pagos, y b a s a d é 
• n é l , de u n nuevo *arte d é los e m p r é s t i t o s . 
M e d i a n t e el eanpJoo del cheque se movi -
'Cean y ceat ra l iaan enormes masas de d i -
nero y se e fec t i í an jjagos de sumas fabu-
losas, adn i n t e r v e n c i ó n aponías de la moue. 
f i a m e t á l i c a , que «siempre es costosa. 
Y a s í h a n podido I n g l a t e r r a y A l e m a n i a 
Janaar esos grandiosos e m p r é s t i t o s bé l icos 
/de cafa-ató estupeudas. 
AJcman^ia ha mjporiaidto en esto p a r t i c u -
far aun á la misma I n g t o t c r r a . Y no puca 
•parto d'e »us é x i t o s d é b e l o s á la i n s t i t u -
o ú í n dol cheq\jo postal , con u n f u n c i ó n a-
fiieuto t a n admiraixic que Induce á p t i -
t l i i t i s t a s fitaaioones á pedi r su i m p l a n t a c i ó n 
OOpiando á la n a o ó n emeaiiiga. 
i -El diequo pof^ai t iene sobre A cheque 
fptaiiíiia,u»ie.,<e baiaqario l a venta ja de l l i 
lac i l ix lad de su d i f u s i ó n . Por muchas qu<c> 
« c a n las sucursales y lageracias de u n B a n -
oo, nunca su n ú m e r o a loa inaaró a l de las 
Ofiairuia ófí Canneos. Y san ajpüc^iWes á 
4sa dase de cheques todas las razones que 
pesaua en p ro cié i a Caja Posta l de Aho-
WOH. 
i E n Av / r t r i a extitíte )eff» ^in&tiitiu^'ón d^jl 
cheque po-<tal desde el a ñ o 1886 ; en Suiza, 
desde 1903 ; en Aleman ia , desde 1909; poro 
ru orgfaiuizaoión 'actuail, qtue es m á s com-
p l e t a y perfeccionada que en los otros p a í -
K s , da ta de 1912. 
E n nueve grandes ciudades dé l I m p e r i o , 
toles de B a v i e r a y u n a de W u t e m b e r g , las 
aficántós 'de Contóos a d í m i t e n imposiciones 
¿6e d ine ro en cuentas corientes; pero las 
Imposiciones. se pueden hacer desde cuaiL-
qu i e r jLoaalidad dexnde exrieta eft serviaio 
posta l , y por sumas que de u n a vez n o 
•xoedan d© 10.000 marcos. Los cheques son 
¿ e dos dases: una, pa ra los giros y t r a n s . 
ferencias de c r é d i t o s , y o t r a , pa ra pagos 
6 cobros directos en m e t á l i c o . L a p r i m e r a 
a p a r t a c i ó n de fandbs p a r a l a cuenta co-
r r i e n t e h a de ser, como m í n i m u m , de 100 
marcos; suma que no devenga i n t e r é s y que 
ha de oonservarso i n t a c t a , mient ras n o se 
j u i e r a dar por r e t i r a d a dicha cuenta. 
E l mov imien to de fondos se opera a s í , 
pon f a d í i d a d suma y costo m í n i m o , en t re 
todas las ciudades y aldeas m á s apartaoas 
del I m p e r i o . 
ü í t a á n s t i t u o i ó n s e r í a «íl ^ m p í D o m c n t o 
en E s p a ñ a de l a Caja Postal de Ahor ros 
recientemente croada. Y dada la exoefl<vite 
o r g a n i z a c i ó n d d b o n o m é r i t o Cuerpo de Co-
rreos, as í como las rdevan tc s apt i tudes de 
«us altos funcionarios , con su director , se-
Üor Francos R o d r í g u e z á l a cabeza, se po-
d r í a ilogjmr fáoi.lmrfwite l a a d a p t a d i ó n d o 
esto nuevo in s t ru tnen to do l a circulad- .ón 
c rod i t io ia en m i e l t r o p a í s , oon posi t ivos 
Cienos p a r a la e c o n o m í a o s p a ñ d a . 
R A M O N D E O L A S C O A G A , 
Profejor de Hadenda p¿Lüca ca 1A Ualvouid.d d« Dcuito. 
• Agosto . 
L A C U E S T I O N 
D E L D Í A 
LOS F E R R O V I A R I O S CATOLICOS 
Y LOS SOCIALISTAS 
Ya que él GoLierno y sus diarios 
oficiosos se felicitan de la acertada iu-
tervención del Pocler público en la 
huelga teiíoviaria, bueno será, á más 
de recordarles las noticias que ayer pu-
blicamos aoerca de la agitación exis-
tente en Zaragoza y Barcelona, ente-
rarles de este suelto ciue liemos leído 
en «La Voz de la Verdad1», de Lugo: 
« N u e v a m e n t e tenemos que hablar del 66-
t a á o do a g i t a c i ó n quo reina en M o n f o r t e de 
Lemus e U t r e los dementes fer roviar ios , que, 
lejos de dacrcc-T, parece aumentar , merced, 
s in duda , á la i n t e r v e n c i ó n de personas que 
so l iv i an tan Ice á n i m o s . 
A h o r a ¿e t r a í a de una ho ja ó proclama de 
la J u n t a d i rec t iva (!e 3a Asoc iac ión de Fe -
r r o \ i a r í o á do aquella S e c c i ó n . 
D icha hoja , que ha sid'p denunciada a l 
juez do i n s t r u c c i ó n cío .iTonforte, por con-
siderarse penaLTó, ofuona á lc« asociados 
que abandonen el servicio do trenes, siempre 
que en olios de&eznpejtl^ii cargos los emplea-
dos ú l t i m a m e n t e admi t idos por la Compa-
ñ í a del N o r t e . 
E n la re fe r ida hoja t a m b i é n se ordena 
á les obreros del d e p ó s i t o de m.'.quinas de 
M o n f o r t e que ocupen sus puestos y «se e r a . 
cen de b r a z o s » si t r a b a j a n obreros de los 
aludidos, que se calif ican de ((amarillos)). 
D e l amenta r es que d ' encono y la p a s i ó n 
l leguen á estes extremes, que e l d í a menos 
pensado o c a s i o n a r á n u n grave conf l ic to .» 
Es indudable que los elementos ácra-
tas s5 disponen á combatir abora con 
más sana que nunca á les ferroviarios 
oatóMcois; y por ello, con más empeño 
también, deben los católicos acudir 
en auxilio de esos obreros merecedores 
del cariño y de la simpatía de cuantos 
no desean nuevos y más hondos con-
flictos antisociales'. 
* * * 
En Valladolkl, según leemos en 
nuestro estimado colega «Diario Re-
gional», so ba abierto una suscripción 
en farvor de los ferroviarios católicos. 
La primera lista arroja un total id'e 215 
pesetas. 
He aquí la mareba de la iniciada por 
nosotros: 
Pesetas. 
D E H U E L G A S 
L O S C A R R E T E R O S 
D E T A R R A S A 
P I D E N A U M E N T O D E J O R N A L 
D . S. 
S u m a 




La. última nota alemana sobre el 
"Lusitania,, será publicada 
SERVICIO TELEGRAFICO 
W A S H I N G T O N 10 
Alemania ha autorizado a l Gobierno de loa 
Estados Unidos á pub l i ca r la u l t i m a nota r e . 
ferente a l «Lut - i t an ia» , que e l embajador de 
Aleman ia p r e s e n t ó el 16 de Febrero de 1916. 
Se cree que esa nota e e r á aceptada. 
L a no ta , d i r i g i e n d o í e sólo a l p r inc ip io del 
asunto, omite de hacer a l u s i ó n a l impor t e 
de la i n d e m n i z a c i ó n que Alemania propala . 
Dicha no ta reconoce l a responsabilidad de 
Aleman ia y promete una r e p a r a c i ó n por i n -
d e m n i z a d ó n , y expresa ÜU profundo senti-
mien to por la muer te de los. ciudadanos ame-
ricanos, dando ' í e g u r k i a d e s referentes á su 
oonduota venidera y expresando sufe buenas 
disiposiclones para cooperar á los estfiierzo* de 
ios Bstadolv Unidoís pa ra asegurar la l iber-
t a d de los mares. 
E l "Times,, ve en peligro 
á Stanislau 
SERVIUO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 10 
T e l e g r a f í a n do Petrogrado al •((Times)) que 
la nueva y gran v i c to r i a del general Let^ ] 
ch insk i pone S tan i s l au e n i n m e d i a t o p o l i - • 
g r o . 
Toda vez que e l enemigo se ha atr inchera- ! 
do aparontomente sobre una nueva l í nea , pre- i 
parada, de antemano, no es verd ími l que \ 
S tan i s lau caiga s in que be l ib ro o t ra g r a n 
ba ta l la 
Jorge V felicita al general Murray 
SERVICIO TELECRÁFICC 
P A R I S 10 i 
De Londres dicen a l « J o u r n a b ) que el rey I 
Jorge ha telegrafiado a l general M u r r a y , en-
viaj ido á sus soldados las más ' calurosari f e l i -
citaciones por haber tomado par te e n l a j 
ba ta l l a de Romani . 
Monseñor Locatelli, al cuartel 
general belga 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 10 
E í nuevo Nuncio aposl tól ico de B é l g i c a , 
ononiseñor Loca te l l i , ha salido de í H a v r e , pa ra 
traslairVrse eüi G r a n C u a r t e l Generai belga, 
donde s e r á recibidlo por ^1 rey Alber to . DOSL 
dle a l l í m a i r d i p r á d i rec tamente á BruseiLas. 
E l rcipresentamte de Su SanK-idad, en , B é l -
gica), h a hecho las siguientes dedliaraeiones: 
oSalamente la esperanza de poder hacer u n 
bien á Dos belgas es 'lo que me ha decMBio 
á aiceptar este puesto, pues d e m a n d o se 
comprende que, en los momentos o d í u a l e s , 
í a Nuneia l tum de Bruselas no ¡pu<<de tener 
c t r a s e d u c c i ó n que e l a t r ac t ivo austero died 
deber.)) 
E N T R E S I D E R U R G I C O S Y M E T A L U R -
G I C O S SE A H O N D A L A D I V I S I O N 
SERVICIO T E L E C RÁF1CO 
B A R C E L O N A 10 
L a U n i ó n Fe r rov ia r i a , secc ión Barcelona-
N o r t e , ha pulblicad'o «¡n manifiesto á l a op i -
n i ó n y a l d i rec tor de lia C o m p a ñ í a , denu.n-
( ciando casos graves de inmora l idad , que c iUi , 
! oometidos por individuos que l i a n sido varias 
i veces iproce£iado© y que, sin embargo, go;can 
¡ de la confianza de sus iéfesi. P iden que 
1 apl ique á estos ind iv iduos la ieg i s lac ión v i -
! gente . 
| L a textil. 
T a m b i é n ha vis i tado al gobernador m t e -
| r i ñ o una Combioni de ía Sociedad La Cons-
| tancia , para t"",tar del conflicto creado por 
! los cantramae tres del a r te t e x t i l . 
Los meta lúrg icos , 
j E l ipíñito e n t r ó metahirgicos y s i d e r ú r -
j gioos &o v a agudizando. 
So ha reunido la Sociedad i n d u s t r i a l de 
' ma ta lú r j j i co í ' y metalar ios , con aristemcla de 
i los cerrajeros de obras y constructores' de 
carruajes, afectados per la c a r e s t í a del hie-
r r o laminado. 
! E n la r a u n i ó n ÍC t r a t ó extens .am^mfé d^ l 
[ apunto, aprobando las siguientes eoroh^ 'o-
¡ nes, que han sido entregadas a l gobernador 
c i v i l : 
j P r imera . Fe l i c i t a r a l Gobierno por su ac-
j t i t u d ante los í i d e r u r g i e o s , o p o n i é n d o s e á 
j nuevas alaa© .en loí' precios. 
! Segunda. P ro te s t a r de la o b s t r u c c i ó n que 
los representantes . r ide rú rg icos han hecho en 
e l sc::o dé la C o m i - i ó n encargada de regular 
•c3 precio do venta . 
Tercera. V e r con ? . n t i a c c i ó n el funcicna-
m i e n t o < el C : •• >-ro4rLstro de rpedidos de 
la D i r e c c i ó n de Comercio, y supl icar quesea 
ampliado en el sent ido de que a ñ o í e las fa l -
¡ tas de clames de h i e r ro en almacenes. 
! i Cuar ta . Sol ic i tar l a i n t e r v e n c i ó n dol Go-
bierno para resol.-er los cenílic-tos .originadosi 
i por la c a r e s t í a de l h ie r ro . 
Q u i n t a . Potcstar del alza de los precios 
que anuncian los sdd^rnrgiccs. 
Sexta . Que .re prohiba en absoluto l a ex-
p o r t a c i ó n do hierres, como m?dio de obligar 
á los- s i d e r ú r g i c o s á que vendan es? a r t í c u -
lo dentro de E s p a ñ a y no se paralicen a l -
gunas indus t r ias . 
Pediciones obreras. 
D e Tarraza ecmuniican que los obreros 
carreteros han pres'Pntndo á los patronos 
Tina demanda pidiendo aumento de dos -pe-
setas semanales, y los faquines, o t r a , so l ic i -
t ando aumento de cuatro pesetas' ta ímbién por 
semana. 
P i d m asimismo la r e g l a m e n t a c i ó n del t r a -
bajo y el reconocimiento del Sindicato. 
H a n dadV» á losi patronos u n plazo de cua--
r ca t a y ociho horas, que t e r m i n a m a ñ a n a . 
D e Olo t comunican quo lefr cabreros de 
estatuar ia decorativa han pi-esentado á los 
patronos una. demanda de aumento de j o r -
n a l , s>eñalando un plazo de cuarenta y ocho 
horas, que t e r m i n a hoy , para declararse en 
ihuelga. 
El militarismo inglés 
SERVICIO RADICTELECRÁFICO 
Ñ A U E N 10 (0,30 m . ) 
E l oDa í ly E x p r e s s » comunica qv.e u u 
«'Ohauifíeur» ingliés ha sido condenado en ' ' V - n -
cia por .el T r i b u n a l de guerra , por haber roba-
fado la velocidad m á x i m a tolerable, á ser ata-
do dos horas, d iar ia^ á u n coche, durante no-
vdnta díals, á l a v i s t a de todas las troptú», 
perdiendo, a d e m á s , su dicrecho á la soldad1, 
y a l socarro á su fami l i a duran te cincuenlt x 
d í a s . 
E l secretario de Haeienda del J l i n i s t e r : J 
de 'Ta Guerra i n g l é s , Fors ter , resipanidió, en 
la C á m a r a de los Comunes, que no ^ra po-
sible emurendeT acc ión alguna contra la sen-
tencia d é l t r ibunal! de guerra . 
L a Prensa afeflilfuua ¿efiala la i n a u d i t a Í « . 
ver idad del mii i i tar ismo i n g l é s , afirmando que 
tales castigos son desconocidos en Alemania. 
Opina,n, a d e m á s , qué t a l procedimiento, se-
guido c o n t i a u n i n g l é s , expTáoa la excesiva 
dureza del t r a t o i n g l é s para otros pueblos 
V E N E C I A , B O M B A R D E A D A 
L O S R U S O S S E A P O D E R A N D E L A E S T A C I O N 
D E C H R I P L I N E 
- E N T R E M A U R E P A S Y E L S O M M E S O N R E C H A Z A D O S 
L O S F R A N C E S E S 
F h A J S i C I A . — A u e v o s progresos se apuntan a l Oeste de Poziercs los ingleses, qtce rechazaü'CHi ataques ervennigos 
en H u l i u c h . ( P a r t e i n g l é s . ) E l comunicado de P a r í s nada dice, y el oficial de Ñ a u e n s e ñ a l a combates entre é¡i 
•pjyV^F8 ü cl Soi/i/iie, y dice que entre este río y tMaurepas frieron recliazasdos ocho ataques franceses. 
j j ; i ~ 3 TUSOS, cuyas vanguardias han avanzado en Tysmenitza, se apoderaron de varias alturas a l Oeste 
de Volesniow. Tomaran la e s t t c i ó n . de Chr ip l ine (telegranua de Petrogrado) . S e g ú n el comunicado del Cuarte l 
generai a l e m á n , losmoscovity han sido rechazados en Strumien-, Dubocycze, Stochod. Luhiesszow, Zarecze, Wi-
tmnez y otros puntos. E n Welestviow y a l Sur del D n i é s t e r los aacstroalemanes Juzn ocupado las nuevas posicio-
nes preparadas. 
I T A L I A . — L o s italianos, que siguen vadeando el Isonzo (radiograma de Col tano) , anxmzan hacia el E s t e ele 
G o n t z í a . A l Surdeste de la ciudad, en el bosque de P ó s e n t e ^ se s e ñ a l a l a prseneia de furzas enemigas. E n el C a r -
1 so. les italianos han ocupado Boschini . 
T U R Q U I A 
•—Tíos rusos se han apoderado del pueblo de Hogo, deteniendo á los turcos en K i g h i . E n Musch y' 
B i t l i s los moscovitas han tenido que replegarse. 
M A R Y A I R E . — E n la rada de Durazzo un torpedero itplioaio h u n d i ó u n buque enemigo. Los alemanes Ivon, 
derribado cinco aparatos aliados. U n albatros a l e m á n f u é atacada par un aviador ruso en FriedrriscJitadt, L a s 
estaciones de Puvoc ina y Dormberg fueron bombardea/las por los italianos. Los mistriacos lanzaron bombas so-
bre Venecia. 
V A R I A S . — E n I r l a n d a se han registrado nuevos desórdenes , en lasque han tenada que intervenir las troyoasm 
Estoy t r i s t e , lcctor ; m u y t r i s t e , s in que 
pueda amenguar m¿ tris'ireza ese mi l lón y me-
dio de pesetas que, s e g ú n dicen pa r a h í , voy 
á tener dent ro de poco, como impojrte de la 
ven tía de 500.000 ejemplares de m i obra 
(¡ Dios m í o , l o OOB van á s u f r i r m i s amigas), 
pud i endo p r e s u m á r el lector q u i é n es'el mag-
n a t e que va á elevadme do golpe y porrazo 
á m i l l o n a r i o . S í , estoy t r i s t e , m u y t r i s t e ; 
^ f ' lonax&ico/j/acuR farttj rusas 
{ 3 % \ 
CVapor español torpedeado? 
SERVICÍO TELEGRAFICO 
T O U L O U S E 10 
E l vapor e s p a ñ o l fGanekogoria M e n d i » , 
do 3 0O0 toneladas, del pue r to de Bi lbao , ha 
*ido edhado á piquo ayer por u n submarino 
aui-triaco. i . 1. , . ' 
L a t r i p u l a c a ó n . compuesta de 24 horaíbree, 
h a desembarcado ayer en Po r t - Vendae^ en 
dos embarcaciones de su bordo. 
* * * 
E l precodenle telegrama no ha «ido , ha^ta 
^hora . o ü c i a l m e n t o vanhrxaaáa. 
Movimiento de buques en Marsella 
en el último trimestre 
SERVICIO TELF.OR4FICO 
L Y O N 10 (11 r . ) 
L a e s t a d í s t i c a de l roovinirieinto de la na-
v e g a c i ó n en el p u e r t o de i M r . m l h . d i : - J : -
te^o1? seis primeros meses del a ñ o , ha dado 
el Tesultado s igu ien te : 
H a n entrado 3.007 barcos, con 3.665.656 
toneladas de m e r o a n e í a s divergías y 167.920 
•viajercx?. H a n svalido 3.115 baircoe, oon tend-
ía d;r!(; 1.093.112 de dr'versas meroarucías y 
110.622 viajeros. En t r adas y salidas, 6.20L; 
barcas, con 6.927.090 de toneladas, qi-|p han 
cargado 4.150.770 toneladas de m e r c a n c í a s 
diversos y 2.078.542 viajeros. 
Es t a e s t a d í s t i c a sólo comprende el p r i m e r 
semestre d^ 1916 y tBeme u n aumento de G8 
entradas, de 134'<»alid«s, de 139.671 tone-
ladas de n - p r c a n c í a s y de 80.741 viajeros. 
Este ha s idó el m o v i m i e n t o del pue r to de 
Marse l l a duran te este semestre. | 
Supervivientes del "Sebastiano,, 
5KRVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 10 
Es ta m a ñ a n a , á las d&ez, ha atracado á 
los muelles ed vapor d i n a m a r q u é s a i L i t h i n , 
t r ayendo 29 t r i pu l an t e s de l a d o t a c i ó n del 
vapor dta l iano ( (Sebasbiano», que fué to r -
pedeado y hund ido á 40 mallas a l Este del 
cabo Sam S o b a s t i á n . 
E l ^ S e b a s t i a n o » d e s l a z a b a 6.000 tone-
ladas v c o n d u c í a 50.000 sacos de h a r i n a pa-
r a Genova. 
L n t r i p u l a c i ó n so sa lvó en dos lanchas, 
que fueran remolcadas por el vapor d ina-
m a r q u é s oMitüii», naufragado una de ellas 
en el camino. 
F u é hund ido á c a ñ o n a z o s r á p i d a m e n t e . 
n/s/úu 
2o ¿/o ¿ O Se Jo o . 
L a Cámara norteamericana 
vota un crédito 
SERVICIO TELEGRAFICO 
W A S H I N G T O N 10 
Las C á m a r a s h a n votado el presupuesto 
dol e j é r c i t o , con i t f i c r é d i t o de 267.097.000 
porque no sólo de p a n v ive el hombro, y aun-
que de Viena. p o d r é t omar lo ahora, que voy 
á meter más brazos, hasta el ocelo, en oro, 
yo , que, u r b i c í o r í n , p r e d i q u é la buena nue-
v a del t r i u n f o de los germanos, voy á quedar 
en e l m á s espantoso de los r i d í c u l o s . . . ¿ P o r 
q u é ? . . . ¡ P u e s a h í es nada! . . . j í o r q u é ? . . . 
Pues porque e s t á demostrado ( ¿ q u é demos-
t r a d o , s i es a x i o m á t i c o y no npeesita demos-
t r a c i ó n ? ) que loa Imper ios centrales e ' i t á n 
ya con oí agua al cuello y uno do estos d í a s 
l iwl i . rá .u , de rodi l las , l a paz. ¿ Q u i é n lo ha 
dicho?. . . Quien decir lo puede. E l maestro, 
s e ñ o r e s . . . M u g i s t e r d i x i t . . . ¡ « A z o r í n j ) ! 
« L a guer ra , s e ñ o r e s germanizantes , e a t á y a 
•virtualmcinte decidida á favor de los allüados. 
i Ciego s e r á qucea no vea p o r t e l a de ceda-
zo!» . . . Y p o r si no bastara este golpe b r u t a l 
p rop inado á l a causa a u s t r o a l e m á n a , p r o -
f é t i c o , trépate.: «La guc-rra e s t á y a v i r u i u l -
mento dccid'ida á favor de los al iados. L o 
q u e ' r e s t a es c u e s t i ó n de t i e m p o . » Este se-
gundo cañoniazo me ha l legado all a lma . . . 
¿ l l ay .ones en que se 'funda ((Azorín» p a r a 
hacer tales a f i r m a o i o n f ? ¿ P e r o es que ne-
cesitan loe m.^cetros m e t e r s é en tales meniu-
doncias?'... Q u é d e s e para los posesos y pa ra 
los i le t rados que hemo.s dado en l a flor de 
e m i t i r acerca de l a guer ra , ocn h a r t a m á s 
suficiencia que « A z o r í n » ( ¡ H a c e d l-a l e t r a 
cU ' ra , , s e ñ o r cura! ¡Que 'lo en t ienda eso 
b ien ! ) en cuestiones d e M e d i c i n a , el descen-
der á jus t i f i ca r ante el p ú b l i c o las id^as 
que expongamos. Les maestros son maes-
t ros , y de su p ico de oro b r o t a n ios a x i o -
: mas.. . L o d i j o u A z o r í n » , p u n t o redondo. 
¡ A d i ó s huevos, leche, t e rnera . . . y mállóoi y 
medio de pesetas! Venga , por a ñ a d i d u r a , 
l a corona de e^pkuae dol r i d í c n l o . Y a me l a 
e n c a j ó en l a cabeza. Y a sangran más aie-
ncs... ; N o o-:cuchiíis sollozos? 'Soy yo , que 
l l o r o . . . S í ; estoy t r i s t e , m u y t r i s t e . 
gjj O R I E N T E 
Y ahoja en seriio... Los rucos haiii. avanza-
do a l Sur del Dciiostcr, Uegíuudo f ron te á la 
l í n e a Nizniioso, 'J'-yini>Laín¿ca. O t*yn ia , ape-
r á n d o s e , c laro os, de ' te ios loe pueblos 
comprenidiLdos eu . rc la r ^ L c i ó u que ocupa-
ban y La que ahora t L ^ c u , . E l avance caí 
algunos puntos , á j u z g a r p o r los que c i t a n , 
debe haber ú ú o do u : : ^ siete k i l ó m e t r o s , 
i o ve usted, s e ñ o r poseso?—me g r i t a n a l > 
o ído mi l la res de «AEoriues» ? '¿Jfo ó no i n d u -
••" l)Je d triunfo,flferíbs i u I a J i » ? Ruego al'res-
petable p ú b l i c o que a^Tine douta que repaao 
i a colocciión de los p e r i ó d i c o s firauceses dol 
verano -de 1914 y ver. í c ó m o no hay nada 
nuevo bajo el soi!... D i e r o n u n s a l t o a t r á s los 
alomanics, se si't/uairon en posiciones / W Í / -
ficadas de untcra^no, d e s p u é s do l a caca-
reada ba ta l la del M a m e , y donde estaban 
e s t á n . ; que »i han reLrooedido alfro en el 
Somme y la C h a m p n ñ a . han avanzado algo 
t a m b i é n en el sector de V e r d u n . Y va á hacer 
des a ñ e s que en las ta le , posiedenes se p l a n -
t a r o n . Y entccices se los váó vencidos; se 
con ta ron los pueblos rcconqudfe'i<a.dos po r 
docena, y hasia c i r c u l ó p o r Ja Prensa Ha 
not:caa, de que me bur le , de los trenes que 
t e n í a n preparados ( a s í , p a r a i r c ó m o d o s , 
s in duda.) p a r a ganar p r o n t o l a f r o n t e r a 
í i lemajna. . . ¿ N o recuerdia s^hctral el lector 
que en el p a r t e de B e r l í n , poibliioado ayer, 
se d e c í a que se r e t i r a b a n los alemanes 
á poslciomr. p r e p a r a d a de. antenn^no?.. . 
¿ N o recuerda q u » la t a l frase l a dlijeroD Ibs 
íMistridcoG cuando, d e s p u é s de su avance 
hacia el V é n e t o , re t rooedieron, y clamados 
e s t á n donde l legaron? ¿ N o haee memor i a 
<le quo, a l abandonar los austroalemanes 
l a o r i l l a derecha del Sotochod y s i tuarse en 
la izquierda de este r í o á posiciones p r e p w \ 
radfh de qntemano se reta,raron?.. . Y ob-
tórv-eso que la t a l frase parece u n cerro jo . 
Al l í donde asoma no hay a r i e t e que r a i g a 
con t ra el muro . . . ¿ R a z ó n ? . . . M u y seneilla. 
E l que, p o r su deb i l idad (cogi te , c o i i , c ) 
riene que pasar de la ofensiva á l a defensi-
va, -busca posiciones naturalles que compen-
san su f a l t a de hombres, y el e q u i l i b r i o se 
resrtablece... Y no, no me cogieron. I ta ráf r 
que hoy el desequi l ibr io -Droduoido p o r los 
ataques rusos ha hecho que los austroale-
manes se vean precisados á estar á la de-
fonsi-va en todos los frentes s e r í a neoio, 
y aunque sabido es que los que defendemos 
cier tas ideas n o saraos in te lec tuales , aun 
n o tenemos el feo vie io do chuparnos el 
dedo. E l q u e hoy seaai, d é b i l e s no i m p l i c a 
que lo sean m a ñ a n a , como l a der ro ta d« los 
rusos no fué óbice pa ra su r e s u r r e c c i ó n . E n 
el inv ie rno , á m á s t a rdax , se r e s t a b l e c e r á 
el equ i l i b r i o ¡ y es de suponer que no vue l -
van, á dejarse ganar l a mano Jos Imper ios 
centrales, y fuera c r í t i c a l a s i t u a c i ó n de é s 
tos si por todos los .frentes los a tacaran con 
t a l í m p e t u que no les dejaran, u n p u n t o 
de reposo; pero es sólo coi Or ien te , en rea^ 
l i d a d , donde e! problema presenta mavor 
gravedad para los austroalemanes, y n o ' e n 
toda la linca,, r i ñ o en algunos sectores 
pues en la izquierda del Stochod vencieron 
a q u é l l o s en K u c h a r y y Pork y al Oeste do 
L u z k ; al Sudeste de Torezvn, a l S u r do Za^ 
loeze; a l Oeste de T a r t o r o w . cerca de De-
l a t y n , y al Este de Jab lon i tza . . . ¡ A u n hav 
P a t r i a , Veroraando! . . . Dos a ñ o s hace que 
vengo compara-ido esta guerra oon l a de 
los siete a ñ o s . E n c r í t i c a s situaciones se 
v:o Federico, rodeado de enemigos p o r t o -
díAs partee,^ que en a lguna ocas ión llega-
r o n á B e r l í n y P r u s i a ; n o s u c u m b i ó , sin 
embargo. . . Coa* Lucano, penisó el vo l te r i ano 
monarca ((que no hay nacía hecho en t an to 
que quede algo p o r " I T á c e r » . . . Es ta idea lo 
sostuvo, y v e n c i ó . 
Y ahora no queda p o r hacer ( l o r e p e t i r é , 
aunque lo Le dicho otras .veces, p a r a quo 
los «Azor ines» se enteren) nada m á s que 
reconquistar Servia , M o n t o n o i í r o , P o l o , 
n í a , Cur l and ia , L i t h u a n i a , Padb.quia , Bét> 
gica; y los departamen/tcs franceses á n i p i 
didee. Ouanido ' tal hayan logrado los aláa-* 
dóg y h a y a n enoenrado á los austroalema-
nes en sus fronteras , c o m e n z a r á e l j u e g o ; y 
s i , , s e g ú n hat dricho Thiiers do N a p o l e ó n ^ 
é s t e , como A n t e o , r e c o b r ó en 1814 todo e i 
poder de su genio, que p a r e c í a p e r d ó d o en 
1813, a l tocar en e l suelo f r a n c é s , los pue-
blos, t acnbcén p a r a m o r i r aihogados, como 
A n t e o , es menester que, oomo á é s t e , se l o i 
separe de su or igen de fuerzas, y no ee me-
d i o de conseguir lo r e o h a a á n d o l o s sobre su 
p a í s , que l o que pe rd i e r an en e x t e n s i ó n 
de f r en te l o g a n a r í a n e n densidiad.. . « L » 
guer ra e s t á y a v i r t u a l m e n í t e deoidñdla á fa-
vor de los a l i a d o s . . . » M e parece, me p a n v 
ce quo a l l á , en e l o t r o mundo , Feder ico 5B 
p i d e pres tada á V o l t a i r e l a m á s d i a b ó l i c a 
sus sonrisas. , 
E N A U S T R I A M E R I D I O N A L 
Como chicos oon zapatos nuevos e s t á n 
los i i ta l ia ié js con su v i c t o r i a . H a s t a los ber-
saglieri cicl istas han inr te rvenádo en l a per-
secuo ión de los a u s t r í a c o s , que n o deben lle^ 
v a r mucha p r i s a cuando se h a n enitneftenrido 
en oqgor S2 oficiales y 1.900 soldados, dicen 
en d i p a r t e -de las nueve de l a m a ñ a . n a ¡ y 
en el de las cuat ro de l a bamde a ñ a d e n qn* 
cogieron 72 oficiales y 2.932 soldados, y qu« 
fracasaron los ataques que d ' e ron sus fedver-
i ' • • | i 4 
• Eolerdo 
sarios en San M i g u e l y San. M a r ü n o . . . H í > 
i b lan t a m b i é n de que á las c u a t r o del d fo 
| 9 e ra a tacada l a cabeza de puen te de Gt.--
i riteia, que, al fin, ha debido ser t o m a d a f. 
I l a j )ob lac ión . pues a s í se hace constar er. é l 
\ rad!iogTa.ma of'"oial de R o m a d«J 9, ó t í o 
í once de l a noche. De 10.000 pasan loe p r i -
| sioueros a u s t r i a o c » , y l a p o b l a o r ó n de S i s t a , 
| n a e s t á siendo (bombardeada p o r pieoas de 
| l a rgo alcance. ApHquen abora los que oomo 
j « A z o r í n » piensam lo? razonamaentos qtw. 
empleaban cuando los rrt^os evacuaron Vax^ 
sovia y Ba-es'trLiitowsk, I w a n g o r o d y N e -
wo-Georgiew; y si nada s igni f icó e l « b a n d o -
n o de poblaciones y campos a t r m c h e m d a l 
t a n impor t an te s , pneden deducir , «n buena 
l ó g i c a , lo que ¡ r e p r e s e n t a r á l a p é r d i d a de 
G o r i t ó a , que n i e ra campo a t r í n c h a r a d o 
n i V i e n a precisamente, y que ha estado ei en-
de a tacada n a d a m á s que durautbe o a t o r o » 
meses. L a •victoria en algunos í r e c t e » cakaa 
zapatos de plomo. 
E N O C C I D E N T E 
¡ C e n t r a l ! . . . C o m u m c a c i ó n oon Bruselas . 
¿ H a n l legado a h í y a los fraaicoon^esesP..^ 
N o ; pero a l S u d e s t » d é Gtridlemandi bao; 
avanisado los ingleses unías 400 yardas (onoa 
360 met ros ) . Loe alemanes diicem qnae los 
rechazaron, y que, p o r a ñ a d i d u r a , les co-
g i e r o n sei^ ofictidlies, 347 soLdado^ y setfci 
ametra l ladoras . Y v u e l t a á hab la r de Po-
zieres, do Longjueval . . . Bas ta . ¿ Y p o r V e r » 
duni?. . . T h á a u n i o n t , F l e u r y . . . / F o l í t svi>&»i 
volti súbito!... S í , s í ; vodramos l a hoja. 
A R M A N D O GUERRA 
^Se prohibe 1« repr<*lnoción ¿ o efcta ar6aaB*$ 
Inglaterra protesta de la ejecución 
de Fryatt 
L O N D R E S 10 
El vizconde de Grey ha pedido á l a E m -
bajada de los Estados T'n'ldoB t r a n s m i t a a l 
Gobierno a ' . e n á n b tñÁf ^ o r r r a l protes ta da 
I n ? i l f f t m t r a la < .)»-• :c:'ón del c a p i t á n 
F r v a i f . p id ió 'do r̂y.« del, vpi'tsdicto y com-
p( 'h i dei Cousejo <Ie g u e r r a » 
£L D E B ATff 
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SERViaO TELEGRÁFICO 
v j j m 10 
Pív r t e oficial <3ia loa t res tile íla taaxle. 
AJ N o r t e dlel Somme, dfuraaitia (La noche, 
fce framfc<ses düeiron u n avande oü N o r t e 
¿ a l b a l i t ó die H e m , haciendo allgunos p r i -
Wtwwa'os, con lio cual so e l o m á u n oentenar 
í8 n ó m e r o efe hombres apresados aVer en 
esta rtgi<Sn-; cogieron t a m b i é n nueve a m o 
L a l l i r v i a y l a niebla dinoultiaai las opera-
Joaies en e^ta oamarca. 
U n r o c a n o c í m í n n t o a l e m á n , que intentan 
Ba l legar á muestras i í n e a s francesn.s a l Sur 
del1 Souwne, Oeste de Vormamivi i l l t i re , fuá 
fl|kt^eraÍMÍD p o r nu^abro tuegt». 
E n l a orrlfai diereaha dd l Mosa hay boan-
haTidtío i n t e r m i t e n t e en l a r e g i ó n entre 
F i e u r y .y YaUx-Oiapita-e. 
E n tlbg Vasgos fupran! redtí&towlioí*, can 
Bangrienbas pórdiiidias paira eíi adr>.'er sardo, 
» n o s golpeg (Jo mano aiiemanes, preoedi-do? 
fe boimbard^eo, cont ra e l saliente Noroesto die 
Ai t lu rc ih . 
•!» 
. 1 ' L O N D I Í S S 10 
Coummioadd oíicial de Ir.s dooo: 
L a noche pasada fué t r a n q u i l a en nuív;-
I r o frente, en general , arparte de l violento 
iembardeo do nuestras l í n e a s , a l Sureste 
del bosque dé Tronce. 
H ic imos algunos progresos nuevos a l Nor -
oeste* die Pozieros, consiguiendo todoi?' mes» , 
t ros oibfetivos locales, que ahora consolida-, 
d o s , y haciendo 72 prisionero?. 
A l Sur de A r r a s l levamos :í cafeo tíe « . a id» 
Sn u n » zapa enemiga, inf l ig iendo á los ule-
matnes a c u n a s pei-dida'S. 
U n a t e n t a t i v a someiante del enemigo con-
t r a nuestras trinohera.9, a l Noroeste do 
Eufllurih, no t u v o é x i t o . 
E3 enemigo quiso e r p l o t a r ufla m i n a , a l 
Sur de Loos , s in efecto alguno. 
SERVICIO RADIOTELECiRÁHCO 
P A R I S (Torre EiffeT) 10 
P a r t e oficial de las omce de Ta noche: 
Fuera de c a ñ o n e o bastante v ivo , al NoHid 
de l Somme y en la r e g i ó n de T h i a u m o n t , 
«I día. ha t r anscu r r i do en calma. 
E l m a l t i empo c o n t i n ú a in ter f i r iendo ( s íc ) 
con las operaciones. 
£ & * 
Ñ A U E N 10 (11 n .y 
Coníunroai ©1 G r a n Cuar te l General ale-
m á n , con referencia al tea t ro occidental do 
la guerra , que c o n t i n ú a n oon mayor i n t en -
s idad los comlbates d© a r t i l l e r í a en t re eü 
Ancre y el Somme. 
Nues t ro fuego i m p i d i ó los in tentos de ata-
que ingleses en V a z e n t i n e] Chico. 
E l n ú m e r o de ing le se» ilesos ca ídos en -
nues t ro poder desde el d í a 8 de Agosto ha 
embid'o á 13 oficiales y 500 hombres. 
E n t r e Maurepa-s y e l Somme fracasaron, 
po r lia t a rde y duran te l a noche, ocho v io -
lentos ataques franceses. 
No se ha comunicado n inguna act iyidad d » 
2a i n f a n t e r í a en l a o r i l l a dereoha del Mosa, 
á e x c e p c i ó n do algunos p e q u e ñ o s combates 
oon granadas. 
M A R Y A I R E 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A M S 10 
OficiaL-
i E n p l frandía dleJB fimimla, los (ajparatlos 
franceses t u v i e r o n ayer 16 « n c u a n t r o s , dfe-
«ir ibando t m afpscraitío allemián ent re H e r í y y 
f t i t h a a v i l l e r s , obl igando á los otros á tomar 
¿ e r r a t m l a neigtón die Combres. 
E n i5a jomakia dlcl 9 y etn l a noche ded 9 
t í 10 Oías escoadril las framoesas bonxbard^ea-
ffan y lanaaron 90 granjakías scibro las esta-
áíones dleft fnente de Lassigmy-ComibSes, 13? 
eobre l a eaíiaxaón dSe Ougny, 40 sobre lia de 
ApiDy , 38 sobre u n » b o t e r í a en aocrión e n 
Ja r e g i ó n d)^ N o y o n , 16 sobre l a es tacaón 
d e Bazamaourt ( ¿ l Nameerto de Redans) y 
92 sobre Jas estaciones die Spanaourt, D a n v i l -
fats j v ivaques oarcanes. * 
P E E B O G Í L A D O 10 
E n l a relgión dfe Priet í i r ixhstaidt , ol tenien-
t e aviador Jesiveu&ko y el observador K o n -
trucboifif h ic ie ran u n reconocimaer í to , á pesar 
d b l fuego die anfifllería oncffarga, y atacaron 
4 u n aCfbatros afionria. 
E l tenflCBUbe Jesrousike t i r o t e ó a j aparalto 
enemigo, que c a y ó ardfeudo en sus l í n e a s , 
í g n o n á n d b s e & , sneínfa que 'hayian ca r r ádo ío." 
aviadores. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
M I L A N 10 
u n tanpedlero i t a l i a n o h a ont rado e n l a rada 
l e [DUECBBZO, hund iendo á un barco tínemigo. 
* « « 
Ñ A U E N 10 (11 n . ) ' 
A? S o r ufe Baparnm© fueron derribadlos dos 
Bcnoplanos por l a a r t i l l e r í a , y , « n í u c h a a é r e a , 
> t ro a l Su r de Lsl íe , o t r o en Lcns y u n te rco . 
JO en iSa^rbtcrg, en Lorena . 
* • • ' s i 
' O O L T A N O 10 (10,15 tí.)' 
U n a oscuadt í i l l a de 18 njoropdanos, escoL 
l a d a por uNenpar t su , e f e c t u ó u n c r a i d » en 
Jas eetaoionew de sumin i s t ro de Puvacina y 
D o r m b e r g . Fueroo l anea t í a s m á s de t res t a . 
neladtis de explosivos sobre las estaiciones y 
d e p ó s i t o s m i l i t a r e s , o b s e r v á a d o s e los eficaces 
í e s i A t a d o s obtenidos. 
A pebar ded inton'so fuego á que es tuvieron 
¿ra.jotos nuestros aparatos, y die 4ps ataques 
de üos aviones enemigos, uno de los cuaites 
f u é derr ibado, l a escuadrdíQá r e g r e s ó i n . 
femne. 
Los afmdores enemigos üanza ron bombas 
* ¿ 3 i e Venecia, matamdto dos personas y aau_ 
vamKÍtí algunos d a ñ o s . 
Í ^ Í A Ü E N 10 (0,30 m.y 
Tiondí res .—El vapor b r i t á n i c o «Trifadent» h a 
atóo hund ido . 
* * * 
t Ñ A U E N 10 (0,3(nm.> 
Uno de los submarinos ademanes h u n d i ó , 
e n el m a r de l N o r t e , desde el 31 de J u l i o 
basta el 5 de Agosto, 13 pesqueros ingleses 
y u n vapor dol Groibüomo. 
* * * 
Ñ A U E N T0 (0,80 to.)' 
E s t o k o l í m o . — C e r c a del buque faro « S i n n -
rundet i ) ha sido b u n d i d o por u n submar ino 
' a W t í l n u n b e r g a n t í n d a n é s . 
Nuevos tumultos en Irlanda 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N TD (0,30 "m.) 
L a ((Vossiaoho Z e i t u n g ^ comunica que t o 
4a la semana pasada no^Huoo correo ue I r -
landa, habiendo estado suspendido e l s e rv í 
c i ó de vapores var ios d í a s . 
Ahora se sabe que en el Sur del p a í s h u -
bo tumul tos en las calles, haciendo o l ele-
mento m i l i t a r uso de las armas. 
Se asegura que ha sido restablecido al o r -
den . 
Los Srlandeses celebran reuniones <Ie p ro -
teste con t r a l a e j e c u c i ó n de Casement, p r o . 
¿ c a n d o al p u e b í o i r l a n d é s la venganza. 
DE RütIA 
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Camra iücado db ¿a ta rde . 
E n la rci^ión ,all Es to de Siv in inki , núes - : 
t r a itrcpas «e apoderaron, por u n golpe de 
mano, dio una1 par to db lafe t r i indiAras ene-
mógas , capturando á 13 oíioiaies y 600 s o l 
dados. 
E n eil r í o Korope tz . die'salojiamos a l ad-
versario d ó una obra fort if icada y nos apo-
deramos dio ¡la o r i l l a iaquierda hastia la. con-
fluencia oon e l D n i é s t e r . 
A l Su r del D n i é s t e r , las t ropas d o l g^tae-
ralli L e t s d i i n s k y han oontinuado per'siguien-
do a i enemigo, hab i éndoae desalojado ©uce-
sivamento de una serie de pueblos y de al-
te ras que' a q u é l ocupaba; hemos l legado a 
3a confluencia deil D n i é s t e r y dei r í o T l u -
matoh. 
A las seis de lia tarde , «el d í a 8 de Agos-
t o nos hemos 1.4.0dorado de l a ciudad de 
.Tysmcsnátza y dfe| jps tŜ rottía a l Nou-oeste 
hasta l a OÍÍÍIH. <i- recha del D n i é s t e r y la 
misma o r i l l a dlel V o r o n , a l Sur do Tysmí-.-
ni tea , hasta tíl nacámieaiito de dicJio r í o . 
E l t o t a l id© prisioneros hed-'o.T por las t r o 
¡per; dMl genera l Leitisc^hinsky, dra-ant. I 9 
ccni l sk.'S do ir;s d í a s 7 y 8. ascicndien á 88 
oficiiulies y 7.400 soldados, de los cuailos, 3.500, 
aj íemanes, y no 2.000 como decía-, erro-
neiameute. e l comumea^o de anteayer . 
Oj- tur i i . r twiso, adiemás, cinco c a ñ o n e s , tre? 
do olios, pasados, y 63 ameitralladoras, aa~-
mon?s y lanzabomb:'.^. 
* * * 
P E T H O G R A D O I f 
Of ic ia l : 
Sobro el r í o Korcpec nuestras t ropas , ha-
biendo pasado este r í o , han rechazado a l 
adversario y so h a n apoderado de una se^ 
r i o de a l tu ra s en la r e g i ó n a i Oeste de Vce-
lesmiow, y en l a d i r e c c i ó n d ^ l Su r hasta 
é l puente sobre el D n i c í t e r de l f e r r o c a r r i l 
de NLzniow U 'Mcnas to rz i ska . 
A l replegarse el enemigo h a des t ru ido 
los puentes ; h a lanzado sobre este p u n t o 
contraataques, que hemos rechazado. 
Roamudiando d e s p u é s nues t ra ofjensáva, 
hemos hecho pr is ioneros á cinoo oficiales y 
414 soldados, con ametral ladoras y u n oa-
ñóri . 
E n l a reigión de l a c iudad de Typmeni tza , 
nues i í r a s vanguard ias haa aA-ansado a l ^ ú n 
t a n t o a l Oeste, e n l a d i r ecc ión de T a m á u . 
sfi ^ 
P E T R O G R A D O 10 
U r c p i t o . 
Las t ropas del geneTOl L o t c h i n s k i se h a n 
apoclorado de {la i m p o r t a n t e e s t a c i ó n do 
Ohr ip l i ne . 
SERVICIO RADIOTELF.GRAFICO 
• Ñ A U E N 10 (11 n . ) 
T W i t f r j fiijirlcnta^ de la< guerr!rix—B\Petíte 
de l gerjorab'simo H i n d e n b u i g . — A l S u r de 
Smorgon r e i r é g r a n a c t i v i d a d de a r t i U e r í a 
y de pa t ru l l a s . 
Hain sido sangr ientamente rechazados va-
rios ataques rusos en el Struirrr'jan, Dubo-
zycze,, en eü Stochod, en I/aibieszov, BerezyC-
ze, Smolary , Zarocae y en Witotniez. 
iEn u n contraatbaque efectuado en Zarec-
ze cogimos pr is ioneros á dos oficiales y 340 
homibres. 
Fuetron infructuosas las operaciones de 
p e q u e ñ a s secciones enemigas y u n i n t e n t o 
de sorpresa en e l arco del Stochod, a l Este 
de K o w o l . 
F ren t e defl a rch iduqno Catrlos.—Al S u r do 
Zalocae se desarro l laron nuevas luchas esta 
m a ñ a n a t emprano . 
E n y a.l Sudeste de Welesniow han sido 
rechazados fuertes ataques rusos, en p a r t e 
mediante cont raa taouo. 
A q u í , y a l S u r ded Dnriester, han sido 
ocupadas r^ínilaTmemite las nuevas posicio-
nes p r q ) aradas. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P E i T O G R A D O 10 
Oficaal: 
F ren te del Cáucaiso . 
AÍI Oeste de Guimischkanoh, nuesti^-s t r o -
pas desailojaron á los turcos de una posl-
crién dominante , en i a que oapturamos á cin-
co ofioialles, en t r e cftlóe u n j e í e d é b a t a l l ó n , 
38 aska r i® y armas y mraniciones. 
F u é detenido u n i n t e n t o 'tniroo para aTwn-
z&r en la r e g i ó n de Kdlgjhi, y nosetros toma-
mos l a ofeTKsiva, desalojando al eneímigo ck 
sus posiciones, ocupando eíli pueblo de l l e g o , 
a l Sur de K i g h i . 
E n l a r e g i ó n d é M u d h , B i t í i s , Van' , U r -
miah y Sennes, y entre Kiermansha y Ha-
madan, hay vnolent ísamos loombates'. 
E n l a comaTca d é M u d h y de B i t l i s nos 
hemos r e p l é g a d o hacia el N o r t e an te l a pre-
s ión enemiga. 
D E I T A L I A 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
O O L T A N O 10 (10,1o n . ) 
E n é l á r e a de Gor i tz ia nuestras t ropas 
cont inuaron cruzando e l Isonzo por los pue.-i-
tea r e d e n reparados. L a c a b a l l e r í a y los 
ciolistais a v a n í s a i o n hacia el E&te de l a c iu -
dad, estando sujetos en varios puntos á v i o -
lento fuego. So anuncia l a presencia de 
fuerzas enemigas en lae alturate, al Nordes te 
de l a c iudad , en el cerro de Rosenta y en 
varios puntos de l a línea, de V e r t o j b i c a . 
N ú e s t í a caíbal ler ía , con los estandartes defci-
p í e g a d o s , c a r g ó sobre é l enemigo, i n f l i g i é n -
dote grandes .¡íérdidasl y haciendo var ias 
centenares do p r i t i one ros . 
E a e l Carso, d e s p u é s de lucha m u y v io -
len ta , n n e i t r a s t ropas consiguieron hacer 
brecha en los fuertes atr incheramientol i ' , a l 
Nordeste de monte San Midhcle y cerca de l 
p u é b l o de San M a r t i n o , y ocuparon Bos-
dh in i . 
C o u t i n ú a n llegando prisioneros. Has ta aho-
ra- hemos contado 208 oficdalee y 12.073 
hombres. 
E l enemigo i n t e n t ó ayer d i l iminuí r nues t ra 
p r e s i ó n en o l bajo Isonzo, oon furiosos ata-
quos y v i o k n t o bombardeo en otros p u n -
tos del fronte. 
E n los val lea de Ton al e, Giud icar ia y L a 
Car ina y en Pasubio t u v i e r o n luga r acc ió -
nete de esta especie, a s í como en B u t , mon te 
Cimone, val la Trav igno lo y en e l M r z l i . 
E n todos los puntos man Vivimos nuestras 
posiciones. 
Un corresponsal inglés elogia 
al ejército austroalemán 
SERVICIO TELF.GR A neo 
P O L A 10 (6 t . ) 
E l corresponsal del t T i m e s » , en é l frenlte 
ruso, comenta, 'la con t inua r ig idez de Ja IXL 
sistencia enemiga. E l oorresponsal hace cons-
t a r eué rgdoan ien to , una vez má.>, la grande-
za de los saldados d é üas pottetaciasi oentrales, 
0nr> no mues t ran uialgi ín vest igio de ociosL 
dadL 
D E P Q R T E 3 
CARRERAS DE CABALLOS 
EN SAN SEBASTIAN 
-o 
LAS REGATAS DE AYER • 
O ' ''' 
U N P A R T I D O D E « P O L O » 
— o — 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
S A N S E B A S T I A N 10 
So han verificado esta m a ñ a n a regatas, 
c o r r i é n d o s e en p r imera prueba l a Copa del 
Casino, por 16 balandros de l a í e r i e X , y i 
la . Copa del Clulb N á u t i c o , por cuat ro t son- j 
, d e r k l a s s c » . ' I 
R e g a t e ó l a duquesa de la V i c t o r i a , liw ¡ 
geramente lesionada por u n accidente de au-
tomóvi l , poro que no la. i m p i d i ó asis t i r á 
estasi regatas con gran entusiasmo. ^ 
Las rebatas d ie ron el s iguiente r e í u l f a d o ; 
L a sene X l a ganaron « C h i r i p a » , « E m e n -
d e k » , (cFar ruco» y ( ( P a q u e t e » . L a de «son-
derklasso; . ¡(By» y « F r e d o s » . 
E l domingo i&o verificara l a 'segunda 
prueba. J 
U n partido do «polo». 
S A N T A N D E R 10 
E. t a t . m l e se ha j u ^ n d o en <el <íampo de 
la Magdalena u n par t ido de apoio» en t re 
o i personal palatino.-. 
* * * 
S A N S E B A S T I A N 10 
P r i m e r a caarera .—En e l H i p ó d r o m o se 
ha con-ido hoy l a p r i m e r a ca r rora , d ispu-
t á n d o s e el p r e m i o Nubaimo, (chandicap» de 
2.200 meti'os. 
Tomaron p a r t e seis caballos, ganando el 
p r i m e r p remio , 1.200 pesetas, c P a r e l o t t e » , 
do P a r l a d ^ ; d é 200 pesetas, « T i t a n i a » , do 
V i l l a m e j o r ; de 100 pesetas, « A s t i v a r o » , de l 
Rey. 
Sogunida.—De 1.000 me t ros ; cor ren 17 
cabaillos. G a n ó el p remio de 2.50O pesetas 
«T/osa T e l e t » , do C o h n ; el de 300, «Omaigh», 
do V a n d e r b i l t : y el de 200, « S a i n t G e c r g e s » , 
de San M i g u e l . 
Torcera .—Premio « F o x H a l l » , oon u n reofr-
rr'cTo do 1.000 metros . 
G a n ó e l p remio de 4.000 "pesetas « B r u m e -
He», de V a n d e r b i l t ; e l de 700, « D i n a t » , de 
Cohn, y e l de 300, « L u i s J u s u r g e » , de 
/ores t . 
Cuarta.—Reeoirrido, 1.800 metros . Corren 
10 caballo?. P r i m e r premio, de 2.500 pe-
s e t i » , úSi ranTra», de Cohn ; segundo, de 300, 
(¡San Marcos I I » , de M a t h i e u , y t e r r e ro , 
de 200, «La. P i e t r e » , del conde Stourne l . 
Quinta.—•Distancia, 2.400 metros . Se dis-
p u t a n el premio F r o n t i n . P r i m e r o , de 2.500 
pesetas, «Bot ice l l i» , de l duque de Toledo; l l e -
gan en segundo y tercer lugar « B a ^ o i r » , de 
Touse, y « S t a n b o r u g h » , de San M i g u e l . 
Acuerdo mejicanoyanqui 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
W A S H I N G T O N 10 
Se anunc ia oficialmente haberse- llegado 
á u n 'acuerdo compldto entre M é j i c o y los 
Eftadios Unidos respecto á l a manera do 
l levar las negocitenoiones p a r a d i r i m i r las 
diforoncios que exis ten 'entre ambes ptfyes. 
Las negociaciones e m p e z a r á n t a n p r o n t o 
oomo sean nombrados los delegados no r t e -
amor l é a n o s . ^ 
Anormalidades en el Ministerio 
de la guerra inglés 
Ñ A U E N 10 (0,30 m.) 
L a C á m a r a de los Comunes ha aproba'flo 
una ley nombrado u n a Comis ión m i x t a de 
mi l i t a res y civi les , para inves t igar Las anor-
malidades existentes en e l M i n i s t e r i o de l a 
Guer ra . 
Cámara de la Prensa española 
A y e r t a rde se reunieron los representantes 
de i!as rc(giones en M a d r i d , deyignados .por ,1a 
úí txñia Asamblea, o a n s t í t u y e n d o la Dolega-
ción Centrail dif* lá. C á m a r a de l a Prensial Es -
p a ñ o l a en l a s iguiente f o i m a : 
Presid'ento, D . Lecpol'ílo Romeo. 
Viceprcisidentes: D . Eduardo Ort . ga Gas-
set y D . M a r i a n o Mair/tín F e r n á n d e z . 
Tesororo, D . R ica rdo R u i z B e n í t e z de 
Lugo . 
Contador, D . Bdaardo R u i z dei Velasoo. 
Vocales: D . AífreHo V i c e n t i , D . Salvador 
Per is Menchcta , D . J o s é G . Alvareiz Ude, 
D.v Eatfael Esibry, D . Bonifacio J í m e n o , don 
C r i s t ó b a l de Castro, D . M i g u e l M o r n v t a , don 
Augus to Barc ia y D . M i g u e l F e r n á n d e z . 
Secretario, D . M i g u e l Tato y Ama<t. 
So nombraron varias ponenrias, y se apro-
bó l a c i r cu la r que debe enviarse á ios p e r í d -
dicos aidlheridos á lal Asamblea. 
Se cambiaron impresiones acerca de proble-
mas de v i t a l i n t e r é s para. í a s iperiódieos, sau 
oando g r a t a imprAsnón de los resultados b é -
neficiosos que puCden obtenerse. i 
F I R M A J ^ E L R E Y 
S u Majes tad e l Rey ha firmado los s i -
guientes decretos: 
D E H A C I E N D A 
F i j a n d o en 872.364,58 pesetas el c a p i t a l 
po r que ha de t r i b u t a r l a Sociedad alemana 
K o r t r i g , d u r a n t e e l ejercicio de 1911. 
I d e m en 1.513.786,89 peseras l a misma 
Sociedad, d u r a n t e el ejercicio de 1912. 
I d e m en 619.096,68 pesetas l a Sociedad 
Mackensen C.0 L d . , d u r a n t e el e jercic io de 
1914. 
I d e m en 613.036,09 pesetas l a misma So-
ciedad, duranite e l ejorcicio de 1915. 
D E G R A C I A Y J U S T I C I A 
Promoviendo á l a plaza do subdirector d é 
los Registros y d e l Nota r i ado á D . Sebaa-
ti lán CarraboO y . S á n c h e z , ofioiol pramoro 
de la misma D i r e c c i ó n . 
I d e m á la p l a m de of ic ia l p r i m e r o de l a 
D i r e c c i ó n Genera l de los Begis t ros y de l 
N o t a r i a d o á D . C i r i l o Palomo y M o n t a l v o , 
oficial segundo do l a misma D i r e c c i ó n . 
I d e m á l a p laza de oficiales segundos do 
l a 'D i recc ión General de los Registros y de l 
N o t a r i a d o á D . E n r i q u e G a r c í a Henrercs 
y D,. J o s é M a r í a N a v a r r o , de Palencia , 
oficiales terceros, p r imeros de 'ceta clase, 
do la expresada D i r e c c i ó n Ganicral. • 
I d e m á l a plaaa de oficiales tercoros, p r i -
mero y segundo de los de esta clase, res-
pect ivamente , 'á D . F ramoi íy» C a b a ñ a s y 
B o t í n , oficial tercero, segundo de loe de su 
olaso, y á D . J e r ó n i m o G o n z á l e z v M a r t í » 
nez, lauxié iar prime-^o de l a misma D i r e c c i ó n 
General . 
Nombrando p a r a la r a n a n i í a vacante en 
la Santa Igles 'a Catedra l do 'Mal lo rca a l 
p r e s b í t e r o D . Gabr ie l L l m i p a r t Jaumo. 
I n d n l t a n d o dp l a pona que le f a l t a cuanplir 
á JOCÍS M n M S t r i k . 
Idora á la m i t a d de! resro do l a pona que 
lo f a l t a c u m p l i r á L u i s R o d r í g u e z P e ñ a . 
Ccnm/utando po r dest ierro el resto de los 
penas impuestas á A n t o n i o F e r n á n d e z V a l -
dor rama y Cons tan t ino F e r n á n d e z Valde-
r r a m a . 
D E MAJMNA 
Ascendiendo á los empleos inmedia tos a l 
c a p i k í n de corbeta D . Juan Cervcra J á c o -
mc y a l a l f é r ez de nav io D . C r i s t ó b a l Gon-
zá lez A y e r . 
Concediendo la cruz de torcera clase, 
blanca, pensionada, del M é r i t o Naval^ a l 
c a p i t á n de n a v i o D . Ra fae l ,B<w<3¿« 
L A J O R N A D A R E C I f t , 
HOY REGES8A EL REY 
A SANTANDER 
x o • 
E L MTJESEO N A V A L O C E A N O 
GEA'FICO 
L A R E I N A C R I S T I N A A S I S T E A L A 
I N A U G U R A C I O N 
E l presidente del Consejo aioudiió á Palacao 
ó i ) r imera hora do l a m a ñ a n a , con objeto de 
despacihar con Su Majes t ad ed Roy . 
T a m b i é n drispacíhíaíixxn. suae^ivamen te oon 
e l Sobei-ano los min i s t ros do Estado, Ha-
cienda y M a r i n a . 
E l c a p i t á n general d'e M a d i i d , D . .Tese M a -
r i n a Vega, ofreció sus respetos all Monaraa , 
que t a m b i é n fué .cumipilfimentad'o p o r ol gene-
r a l j e í e de Ksftado M a y o r de l a cua r t a re-
g i ó n , D . Pedro B a z á n . 
Su Majes tad o l Rey aümcrzó e n PaTaob, 
dawitando al ailmucrzo a l m a r q u é s de l a Mesa 
do As ta , que ayer celebraba su santo. 
Oon efl Monarca y s u i l u s t r e h u é s p e d so 
sentaron á 'la mesa e l m a r q u é s de V i e n a , el 
condlo de l a U n i ó n , e l general Carranza y el 
ofioiall mayor de Alabarderos de so<rviaio. 
I n v i t a d o por S u Majes t ad e l Rey, 
a l m o r z ó en Palacio e l agregado m i l i t a r de la 
Legainión dfe Portuga.'! o n M a d r i d . 
H o y á las diez, a a l d r ó de M a d r i d 
con' d i r ecc ión á Santancldr S u Majes tad el 
Rey . 
Como á l a venida, Don Alfonso h a r á e l via-
j e en a u t o m ó v i l , a c o m p a ñ a d o dol conde do la 
U n i ó n , é i r á segujdo de o t r o au to , ooupade 
por los s e ñ o r e s m a r q u é s do V i a n a y conde 
del Grove. 
A fines de esteí mes c o n i c n a a r á l a j o r -
noda regia en Son Saba&t ián . 
S u Majes tad e l Rey h a enviado un 
expresivo p é s a m e á l a f a m i l i a de l Sr . San-
tos G u z m á n (que en paa descanse). 
Con Su Majestadi el Rey d e s p a c h ó , ú 
p r i m e r a hora de l a ta rde , el m i n i s t r o de 
I n í t n i o a i ó n ¡paíibíiiáa. 
D e s p u é s r e c i b i ó D o n Alfonso, en audien-
cia, a l nuevo director generail de Aduanas, 
l ) . M a r i a n o Matesanz, que le düó las gra-
cias por su nambramaento, y a l eomisaric 
regio d<A t e a t r o Real , conde de Casal, 
L a en t rev i s ta dfel' Soberano con el señor 
Maitesanz t u v o m á s de unal h o r a de dura-
ción, y duran te ella, so c o n v e r s ó extensamen-
t e de cuestiones financieras. 
\ A l a salida d<? PaÍAacio efl Sr . Matesanz 
hiizo grandes y c a í n r o s o s elogios de la amplia 
c u l t u r a del Monarca en cuestiones t a n ar-
duas y dif íc i les como Oas d é Hacienda, y 
s i n t e t i z ó su ' en tus iasmo en esta f rase : 
( (Después dfe hablar Con el Rey, sale uno 
die Pa í acáo dieseando hacer Patria.)) 
A l a hora de costumbre t o m ó el Soberano 
el te , y á las seis y media m a r c h ó , ^ n au-
t o m ó v i l , á L a Granja , a c o m p a ñ a d o d e l mar-
q u é s de V i a n a , oon obje to de vis i tar ' á Su 
Al teza la I n f a n t a D o ñ a Isabel . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Inaugurac ión de un ¡VSusco. 
S A N S E B A S T I A N 10 
Se ha celebrado la i n a u g u r a c i ó n del M u -
seo N a v a l Ocoaniográfico. 
}A1 acto a s i s t i ó S. M . l a R e i n a D o ñ a 
C r i s t i n a , a c o m p a ñ a d a do l a s e ñ o r i t a H e -
red ia y del m a r q u é s de Castol l -Rodr igo. 
Esperaban á l a R e i n a en el edif ic io e l 
N u n c i o , el c a p i t á n general , los gebemado-
res c i v i l y . m i l i t a r , el alcalde y d e m á s au-
t o r i d a d e9. 
L a Re ina r e c o r r i ó todas las dependencias, 
ologiarado l a i n s t a l a c i ó n de ellas. / 
D o ñ a C r i s t i n a se t r a s l a d ó despué.s , acom-
p a ñ a d a / de los d iputados provincfales , a l 
edificio del t e a t r o V i c t o r i a Eugen ia , donde 
estuvo viendo los cuadros de San Ignac io , 
fe l i c i t ando á su autor , all í presente, s e ñ o r 
S a l a v e r r í a . 
L a duquesa d:i Taflaveira, en San S e b a s t i á n . 
S A N S E B A S T I A N 10 
L a duquesa do TaTavera v i n o , en a u -
t o m ó v i l , á rea l izar compras, y á l a una de 
la t a rde r e g r e s ó á F u e n t e r r a b í a . 
Banquete de autoridades. 
. l á ^ S A N S E B A S T I A N 10 
A su regreso á M i r a m o r l a R e i n a r e c i b i ó 
em audiencia) é i n v i t ó á las autor idades 
á ^almorzar m a ñ a n a en Palacio. 
E ] Í3a¿o de tos Infantites. 
S A N T A N D E R 10 
A las diez y media de la m a ñ a n a el P r í n -
cipe de As tu r i a s , con sus augustos herma-
nos, b a j ó á l a p l a y a á t o m a r el b a ñ o , como 
todos los d í a s . 
A las dos regresaron á Palacio". 
L a R e i n a D o ñ a V i c t o r i a no sa l ió de Pa-
lacio d u r a n t e la m a ñ a n a . 
S O C I E D A D 
E N H O B A I í U E N A 
l i a sido nombrado mag i s t r a l do San F i a n . 
cisco el Grande nuestro querido amigo don 
J o s é Jover . 
Sea enhorabuena. 
ENFERMO. 
E l embajador de F r a n c i a , A I . Geoffray, 
BO encuentra del icado de sa lud . Por esta 
causa ha demorado su regreso á San Sebas-
t i á n hasta den t ro de unos d í a s . 
V I A J E S * 
. H a n sa l ido : Para Zhrauz, e l duque de 
L é c e r a ; para Oviedo, los marqueses do A r i a -
ñ y ; p a r a S o b r ó n , l a .marquoaa v i u d a de 
Casa L a í g l o s i a ; pa ra L a G r a n j a , los v iz -
condes de San A : : ! o n i o ; pa ra A l z ó l a , Ja d u -
quesa de Zaragoza ; pa ra E l i zondo , los se-
ñ o r e s de Moreno Ossorio ( D . A l f r e d o ) , y pa-
ra San S e b a s t ' á n , el m a r q u é s de N á j e r a . 
•+> Se han t ras ladado : De V i c h y á Suiza, 
la condesa dol V i l l a r , y do San Sebr ! í J ¡án 
á B i á r r i t z , l a s e ñ o r a v i u d a do Z u m a l a c á -
r r e g u i . 
< ^ E l j o v e n d i p l o m á t i c o D . G u i l l e r m o 
R o l l a n d , des t inado en Bruselas, ha salido 
para aquella cap i t a l , con su esposa. 
H a n regresado de Elche los condes do 
L u n a . 
P R O V I N C I A S 
m M 0 F Í E Q U E M A D O E N P A M P L O N A l , 
•—' ̂ ' v V 
E N B A R C E L O N A S E S O L U C I O N A E L A S U N T O | 
D E L A S P A T A T A S 
E l P R O G R A M A D E L A A S A M B L E A N A C I O N A L 
Y P E R E G R I N A C I O N A L P I L A R 
U l t i m a h o r a 
JUEGOS F L O R A L E S 
E N C A R T A G E N A 
SERVICIO TELEGR/FICO 
Discurso tfei Arzobispo de Tarragona. 
C A R T A G E N A W 
Se han celebrado, con p;1"*11 br i l lan tez , ¡os 
Juegos l ló ra l e s . E l Ar,.obispo do Ta i .nipona, 
Sr . Lope» P e l á e e , p r o n u n c i ó n n ©locu^ul ísá . 
mo disourso enarteciendo la i n s t i t u c i i i n de ila 
Cruz R o j a y sus beneficios. Ca ta tó u n h i m -
iu) á la P a t r i a y e log ió á la Re ina V i c t c n a , 
que, en los m o m e t í t o s actuales, fomenta ins -
t i tuc iones beneficiosas, oemo l a Cruz Rojo y 
otras. 
Ab lbó á l a clase obrera quo t r aba j a en fa-
vor d<í î a civiilizacdón. 
A b c g ó por que olí obrero se eduque en el 
santo t emor de Dios . 
E l Prelado fué ovlacionado y fe l ic i tarKsL 
mo a l t e r m i n a r su b r i l l an te discurso. 
L a Cruz R o j a le ha rrtgpJado una placa do 
«Jaita» con sent ida y alusiva dedicator ia . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A L G E C I R A S 10 
A las dos d^ la madrugada 9e oyó el mo-
toi de un aSoplauo que volaba sobre esta 
POSGÍÍ̂  quo sería un aeroplano inglés 
i ! En Ronda se €^á¿ recoua.ioiuiido 
áiúméYósaa fuerzas de la Guardm civu 
Sipónco quo se trata de dar una batida 
al bandido .cPasos Largos,., de ^ J ? * * 
c0 que la dreun^ancia de ser fiW,^^ 
dor dc¿ terreno hace dihcil la optara 
So fanrasea mucho acerca, de bUo tceüo 
rías y del objetivo que pcmguc, asistién-
dose en que óste no es otro Í J» « * ^ r 
cabo dé la Benemérita, que, según dice « l a . 
^ Largos», sin que pueda ahrmarse que 
elfo sea cieAo, le sometió ú »afo) t r a t a , . 
A wjC *̂ 
B A R C E L O N A 10 
A las cuatro y cuarto do la n^di agada 
ha explotado en la ^ b l a do las ^ un 
petardo coluc-ado sobre ios nel<* * * * * * * 
vía. Caneó bastante susto; pero, atortuua. 
dament., no hizo daños Era de ^ ^ 
colocan con el solo fin de producir-aUima. 
No ha dejado ras t ro a lguno para poder a%e-
r i g u a r su c o m p o s i c i ó n , aunque se croe que 
no c o n t e n í a uuis que p ó l v o r a . 
E n e l Gobierno civil se ha l la r e u n i d a la 
J u n t a de aubsistencias y loe interesados en 
el asunto de las patatas, pa ra ver el modo 
do solucionar e l conflicto pendiente po r ne-
garse los productores á f a c i l i t a r pata tas a 
los a s e n t a u o r c á de los mercados. 
Con mo t ivo de l a i n c a u t a c i ó n de l a pa-
t a t a se han reun ido los representantes de 
var ios pueblos de l a comarca de Valles pa ra 
da r cuenta a l I n s t i t u t o A g r í c o l a C a t a l á n de 
que los pueblos se n iegan á entregar las pa-
tatas a l precio fijado po r l a J u n t a de sub-
sistencias. Pub l i can una l i s t a dotal lada de 
los precios p a r a que se compruebe que el 
fijado por la J u n t a es p e r j u d i c i a l a l vende-
dor . H a n pocl ido^al alcalde que favorezca 
los intereses ^ e l consumidor, y a l A y u n t a -
mien to , que ojoceda á l a rebaja de l impuesto 
de consumos. t 
E n e l C í r c u l o r e g í o n l a t s t a se han 
recibido no t ic ias de Gal ic ia , s e g ú n las cua-
les existe g r a n i n f e r í s por la e x c u r s i ó n de 
propaganda que proyectan los nacionalistas 
de la L i g a en aquella r e g i ó n . 
Se sabe que el Sr . C a m b ó d a r á u n a con-
ferencia p o l í t i c a en u n t ea t ro de L a Co-
r u ñ a . 
^ - De Gerona comunican ene en l a ca-
r r e t e r a de F r a n c i a fueron detenidos 40 c l re -
ros que in t en t aban pasar la f ron te ra en 
busca de t r aba jo . 
F u e r o n colocados, en su m a y o r í a , en las 
obras del f e r r o c a r r i l , conscguienJo así que 
no t raspasaran l a f r o n t e r a . 
-0- L a r e u n i ó n celebrada en el Gobi«T»« 
c i v i l ha dado por resultado llegar á^, u n 
acuerdo en l a c u e s t i ó n referente a l prtfcio 
las pata tas . Se ha convenido aceptar e l 
precio do 8,25 pesetas los c ien ki los quo l a 
J u n t a propuso, hasta t a n t o que d e s p u é s de 
o í r á l a J u n t a de subsistenciaa y de es tudiar 
los datos que exponga la C á m a r a A g r í c o l a 
se acuerde e l precio de f in i t i vo . 
# $ 
C A R T A G E N A 10 
Loa Juegos florales en ed Teatro-c i rco p r o -
mieten estar b r i l l a n t í a á m o s . Se han agotado 
todas las localidades. E l Prelaao de T a r r a -
gona e s t á siendo muy vis i tado. M a ñ a n a v i -
s i t a r á el penal . L a Cruz R o j a le obsequia 
con u n banquete. E l gobernador de M u r c i a 
le ha fe l ic i tado t e l e g r á f i c a m e n t e . E l s á b a d o 
i r á á M u r c i a . 
* o f b p i í ) R E A L 10 
Coincidiondo con Jas ferias se c e l e b r a r á 
en la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l u n a Asamblea 
magna de ve te r inar ios do l a p rov inc i a . 
V e n d r á de M a d r i d , para p res id i r las de-
liberaciones, el marques do l a F r o n t e r a , se-
cre ta r io de l a Asoc i ac ión de Ganaderos; el 
Sr . G a r c í a I zca ra , d i rec to r de l a Escuela de 
V e t e r i n a r i a , y e l Sr . M o í i n a Serrano, co-
ronel1, del Cuerno de V e t e r i n a r i a m i l i t a r . 
T a m b i é n c o n c u r r i r á fi las sesiones e i se-
ñ o r C o r d ó n O r d a x , « l e a d e r » de loe v e t e r i -
nar ios e s p a ñ o l e s . 
Los* a s a m b l e í s t a s fcedebraran u n .frater-
n a l banquete d e s p u é s do la ses ión do c l au -
sura. 
$ $ * 
H T J E L V A 10 
T e r m i n a r o n laa fiostas c t v o m b i m ^ qno, 
como en a ñ o s anteriores, han revestido i n u -
si tada esplendidez. 
Los Juegos florales en e l t ea t ro M o r a fue-
r o n , p o r su o r g a n i z a c i ó n , l a no ta m á a sa-
l i en te de estos festejos conmemorat ivos . 
P r a s i d i ó e i acto, en nombre del Gobier-
no, e l gobernador c i v i l , a c o m p a ñ a d o del pre-
sidente do la Colombina, el alcalde y d e m á s 
autor idades. 
L a M i s a conmemora t iva , en e l Monaste-
r io de la R á b i d a , c o n s t i t u y ó la nota senti-
( men ta l del p rograma , pues l a fiesta r e l i g io -
1 sa ee hac0 en ol ailtar donde oró Colón ante 
e l mismo Crucif icado, que aparece con la 
I bandera e s p a ñ o l a á me piea. 
Noc han v is i t ado numerosas per>onalida-
i des americanas, quo marchan ttatasfécníw. 
mas de estos actos p a t r i ó t i c o s , que tienden 
á u n i r los laaos en t re E s p a ñ a y las R e p ú -
blicas americanas. 
, P A M P L O N A 10 
U n formidable incendio ha destruido 200 
h e c t á r o a s d d monte llamado Pilana, pro-
piedad do la finada duquesa de Sevi l lano 
y s i tuado en el t é r m i n o Je ülite. Las p é r -
didas son :nvportantÍ3iinas. 
U n nuevo pedrisco ha c-ído sobre ¡os pue-
blos de l a Ribera , a r r a w i i l o t:>dü lo que ha-
b í a n respetado loa a n t i a o r e * pedriscos. 
Muchas fami l ias han quedado en la m á s 
negra miser ia . * * * 
S A N S E B A S T I A N 10 
E n el H o t e l C r i s t i n a se r e p e t i r á ma-
ñ a n a l a t ó m b o l a .de car idad , crganizada por 
Ta J u n t a de s e ñ o r a s de l Dispensario de San-
t a I sabe l y pa t roc inada por la Reina. 
Éí c ó n s u l de Francia lia d i r ú g i j o á j a 
Prensa u n comunicado, explicando su actúa 
c ión en ol asunto de loa pasaportes, 
* * * 
c u u - i , ZARAGOZA 10 
b e ha u l t i m a d o d p rograma para l a se 
r u n d a Asamblea nacional y fe peregrina", 
cion saeerdotail a l templo del Pilar 
A s i s t i r á n muchaq saconlotes do t o d a « las 
dióces is de E s p a ñ a y varios Obispos. 
Los ejercicios c o m e n z a r á n d U 
t i embro en la iglesia de Sí.m Carlos, v J S n 
d i r i g idos po r e l sacerdote Sr. G u r r í c W 
por el d i rec to r del Scmin?.pio de VitorET 
D . J o t ó B a u , y el rector del Colegio á ¿ 
Santo T o m á s , de Valencia.. ^ 
Los ejercidos t e r m i n a r á n el d í a 17 
Dicho d í a c o m e n t a r á la Asamblea con n n i 
solemne Misa , oficiando e l Obispo, nuo do, 
— . W a * o l discurso í n ^ r i l 
©e h a r á u n resumen e s t a d í s t i c o do k 
U n i ó n Apoátó iaca E s p a ñ o l a , con datos de 
dia t in tos Centros. 
tespnék s e r á n l e í d a s las adhesaones. 
A c u u t i i u i a c i ó n se c a n t a r á una Salve poi; 
los a s a m b l e í s t a s . 
T a m b i é n en ¿ste d í a t e n d r á n l uga r las r a , 
uniones de las Secciones de r é g i m e n in te -
•rior v de las 'obrafí del Apostolado.^ 
E l ' d í a 18 se r e u n i r á n las Secciones c i t a -
das, por n . a ñ r n a y tarde. 
E l d í a 19 t t u d r á lugar u n a se s ión gene-
r a í só lo p a r a los a s a m u i u M a ^ , en l a q u e so 
n n r o b a r á n las conclusioms presentadas por 
las Secciones- y l a aprobaoTCn de f in i t iva da 
. ,,VC.ÜU du aa i s^ t t t e genoral pa ra Es -
o a ñ a . 
Se t r a t a r á t a m b i é n de otros apuntos d« 
g r a n in .por tanoia , que deben « i n o c e r loa 
sacerdotes de la UnTón A p o s t ó l i c a . 
/Se c e l e b r a r á d e s p u é s la s e ^ ó n de clausu. 
r a , con la lectura de adhesiones, discursos 
y l ec tu ra de las cono'usione^ aprobadas, y 
«Tedéum)) en acción de gracias. ' 
I /a Asamblea promete revest i r g r an im* 
por tanc ia . 
Oposiciones y concursos 
Correes. 
Aprabarom él ejercicio escrito del primera 
de opos ic ión , y a c t u a r á n hoy, á hte dos de 
la tarde , en el oral . lo& s e ñ o r e s s iguientes: 
D o n Hei iodoro Bermejo R o d r í g u e z , con 
6,60; D . Juan Berna l S á n o h e e , 9 ,05; don 
V a l e n t í n Ber ro jo M i g n e l ú ñ c z , 6,04; D , Elf-
BSÓ Blanco Cabaillero. 6 ,96: D . Francisco 
Blanco G a m a , 5,56; D . Vale r iano Blanc* 
M a r t í n , 5.03; D . M a r c d i n o Blanee R i c o 
7,10; D . J o s é M . Bodega G i l , 5,10; D . JM< 
Bond.ía F t ™ , 6.03; D . Rafael Boy Fontel les, 
6 32- D J o s é F . Briones E le ta , 5,50; don 
Esteban" Buenadicha G u t i é r r e z , 5.08; don 
A r t u r o BuyxSn Perona, 6,50; D . V a l e n t í n Ca. 
bezas Cediel, 5,15; D . Francisco C a c e r e í 
Hernando, 6,00, y D . J o s é Callvo R u i z , 6,46, 
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4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Serie F) de 24.000 ptan. s m k 
de 12.000 i » 
de 6.000 > * 
de 4.000 > • 
de 2.000 > > 
de 1.000 t > 
0 y H . , de 10 y 800„ . . * 
diferentes •erica 
4 0/0 AMORTIZABA 
Serie E . de 25.000 ptna. U n b 
» D , de 12.509 i > 
» C. de 5.000 » » 
• B . de 2.500 » • 
» A . de 500 » » 
E n diferente» ver ie»... . . . . . ..->..<•... 
5 9/9 AIIORTIZABLI 
Serié F , de 50.000 ptao. nsnl». 
> E . do 25.000 B > 
a D . de 12.500 > » 
• C. de 5.000 » » 
» B. de 2.500 » » 
> A . de 500 » > 
En diferente» •ene», r... •»««-. 
î B LIGACIONES DEL TESORO D I 
1.° DE IUUO DE 1915 
A l 4,59 8/9 é dot a toa 
Serie A . Quinero» i á 37.790. de 
500 pesetas 
Serie D. número» 1 á 45.869. dé 
5.008 peseta» 
A l 4,75 % á cinco año» . 
Serie A . número» 1 á 59.131, d» 
500 pesetas 
Serie 8/ número» I 4 49.597. dü 
5 000 peseta...... 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DÉ 1916 
A l 3 % 
Sede A , de 500 pesetas 
Serie B, de 5.000 ídem . „ . . . ! ! ! ' ' 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 pta». núm». 1 á 433.700 4 O'O 
100 pta». núms . 1 « 4.300 4 0/0 
300 ptas. n ú m s . 1 i 31.000 5 0/0 
OBLIGACiONES 
a5 o" ^ VallíMloíí<1 á Ariz» 5 0/0 
3- E. del Mediodu 5 0/0 
Electricidad de Chamber! 5 'o; 
S. G. Azucarera España 4 0/0... 
Cmón Alcoholera Espa&ola 5 0/9 
ACCIONES 
Sonco de Eopafia , 
Idem Hisp^no-Americano!!. 
dem Hipotecario de España... .! 
Wcm de CaetilU 
Idem Español de C r é i t o ü ü ü ! ! ! 
idem Central Mcjicaao 
¡dem Español í \ ío de !a p'üü'.'.' 
v-ompafiía Ar.-endl.» de Tabaro*. 
; • ü - Azucarera E i u a ñ a . Prfte» 
idena Ordinarias. 
¡dem Al tos Momos de Bilbao 
Idem Duro Felguers 
Unión Alcoholera ELspaCoU..!!!!! 
¡dem Resinera Elspañola ! 
ídem EípaSk>la do Explowhro»* ' 
F. C. de M . Z. A 
F. C. del Norte . . . . !!!! ,! 
AYUNTAMIENTO DB MADRID 
Emprésl i to 1868 . . . . . . . . 
Idem por rc»uUaa 
idem expropiac.one» Interíc».!!!.! 
Idem id . Ensanche 
ídem Deuda» y Ohta*.. 
Emprés t i to 1934 !!!!!!!! 
Canal de Isabel H .. .* 
Cédulas Ensanche 1915. . .TV.*.'*"'! 
B O L S A D E B I L B A O 
A l t o s Hornos „m 
Uosinoras 
EvplosiroH, 
I i u l u s t n a y Comercio ü 
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CAMBIOS SOBRE P L A Z A S E X T R A N J L Í v é á 
Francos s/ I^ar ís , c i u ^ i o , 84,10, . • ' 
LUvras s/ Londres, cheque 23 09, 
M A D R I D . rAño V I . Nám. 7736. E L D E B A T E Viernas t i ríe AgúHo 'de l9lO* 
C O K S E J O D E M I N I S T R O S 
L A C U E S T I O N D E M A R R U E C O S 
E L G O B I E R N O C U E N T A LA G E S T I O N Q U E H A R E A L I Z A D O 
Y L A Q U E R E A L I Z A R A 
A las cuatro y medial do l a tardío r e a n u d ú -
"""D en l a Presidieincia e l Consejo ce minisíta-crs 
S¡6 ayea-. 
K l gonerai Luque, que fr.<j o l primoa-o on 
tíegiar^ ma-mifostó q i ío e l Conaego s e g u i r í a 
toatíin'do de Xa oaestion dic i luan iecos . 
A í con&imais 'ü esta vextiion, ed' m i n i s t r a 
de la Grcb<>riuaaiün d i j o quo s e g u i r í a ol do la 
G u e r r a infortmando aá Consejo del aspec-
Ito mi i l i ta r del problema. 
D e s p u é s ha-W^rá oj: uiáaiÍ£tT|o db K.stajdo 
¿ c e r c a de l a , c u e s t i ó n dosdto el p u n t o do vis-
t a diplcaiuí t ico. 
'E¡! Sr. B u r e l l diijo que una vez que expu-
ererati los min i s t ros de l a Guer ra y Estado 
BUS puntos de vista sobro ed príobiloma, ha-
bilarían los d e m á s ministros, para exponer 
ol c - i t e i i o que les liaa. mereaifio los infar-
mos de los seiioT'es gonera-l Luque y Gimeno. 
Luego e l presidente h a r á e l resximcn y reco-
geirá todas las opiniones cxpues ¡ t a s . 
A cont inuiae ión a f i rmó quo despachado el 
osrnnto de Marruec-os se ocT!iparía.n db Has 
g a m n i t í a s cansMcucionales, aunque—(terminp 
©1 Sr . Buirall—para resolver esta c u e s t i ó n 
dispone eil presidente die u n voifco de con-
fian xa ntuestro. 
Interrogaido e l m i n i s t r o dio Tu í r u c - i ó n p ú -
bl ica sobre el m o t i v o do> su v i s i t a á Palacio. 
c o n t e s t ó que halbitt ido á in formar a l Rev 
djeff pliego de condiciones para e l p ró ; imn 
t i r i c n d o dei teaitro Rea l . 
L a sat ída. 
A las ocho de la noche t e r m i n ó el Consejo 
de mi j i i s t ros , f a c i l i t á n d o s e a los periodistas 
IR s igu ien te 
Nota oñeioaa. 
iEl s e ñ o r presidente del Ccinsejo expuso los 
resultados conseguidos deede l a vue l ta del 
p a r t i d o l ibera l al Poder, poniendo de relieve 
que la perseverancia en combina r la* acciói" 
miL i tu r con la acc ión p o l í t i c a y el esfuerzo 
para o rgan iza r la o c u p a c i ó n en t é r m i n o s que 
o x i j a a las menores fuerzas posibles, ha per-
m i t i d o r educ i r los cont ingentes á l a hora 
ü i s m a en que se ensandvaiban los l im i t e s del 
t e r r i t o r i o sometido. 
E n M a l i l l a a e l i a c íominaoo eT M i a ñ e n y el 
H a r a i g , enteros: las estribaciones del M u i r v 
K e r k e r ; las d i la tadas l l anv j a s del Yebei 
M o l i e r a ; mucha p a r t e del' camino Tafersi t 
y l a comarca, del D r a á , que casi por comple-
t o envuelve el monte M a u r o y cor ta en ac--
trozos á la i m p o r t a n t e c a i u l á do B e n i Said, 
á o n d e antes no se h a b í a penetrado. A la par, 
s i n embargo, se han d i sminu ido las tropas 
en tres batalloner;, enviados á Laracbe; vol -
v iendo as í el Cuerpo de o c u p a c i ó n á las pro-
iwrciones que t e n í a en 1910, cuando l a r e g i ó n 
dcup:ada era cua t ro veces menor que hoy y 
í s t a h a en contacto con t r i b u s menos i n d ó -
mitas y guerreras. 
E n Larache nuestras fuerzas han avanza, 
l o hasta envolver l a caJ>;la de W a d - R á s y la 
W)na in te rnac iona l , penetrando, ad 'omás , en 
la cah i la de Anye ra ; se han repa t r i ado , no 
obstante , los regimientos de l a R e i n a y E x -
< í r emadura , s in reemplazarlos m á s quo con 
V» t res batallones llevados á Mel i i l la . 
L a i n t e r v e n c i ó n de nuestras armas y el sis-
tema que se sigue de proveer al R a i s u l i de 
Tmedics parai que en ncniibro d d J a l i f a y con 
fui fuerza mora l que le da el s o s t é n de í í s p a -
fia opere l a redueición de determnnadas ca-
billas, han alcanzado el res tablecimiento de 
fa, c o m u n i c a c i ó n en t ro T e t u á n y T á n g e r , 
t r a v é s del ( (Fondao); l a c i r c u l a c i ó n , s in d ' -
ficultades. de nuestras columnas por las c?* 
bi'las de Ben i Hozmar , W c a d - P á s , Ben i M o -
j a n a r , Bcná I d e r y Yebol H o b i d ; l a aplica-
c i ó n d é duro castigo á Tos anyerinos y l a ins, 
ta i lac ión en su t e r r i t o r i o de posic'ones en l u -
•gares cuya resistencia no se h a b í a ro to en 
otras ocasiones; l a d o m i n a c i ó n de la b a h í a 
de A l m a r z a y la del R m e l ; u n mejornanLento 
considerable d o la s i t ixación en el Ranz , y 
todo ello, t rayendo á l a P e n í n s u l a u n bata-, 
l ión de L e ó n , o t ro del Rey, el do Alfonso X I I 
r los regimientos de H a l l o r c a , C ó r d o b a y 
feorhón. 
E l Goibiemo abr iga la esperanza de que 
en plazo no lejano e e r á n factibles nuevas re-
patr iac iones de t ropas ; snn embargo, aun de. 
| » a n d d ardientemente d i s m i n n í r loe sacrif i -
mos que e n t r a ñ a ed problema de Miarruocos, 
»o p r e c i p i t a r á las d e t e r m i n a c i ó n es. E l pro-
ced imien to de p e n e t r a c i ó n apl icado de ma-
nera excliisriv-a. basta recientemente, consis-
t í a en p repa ra r p o l í t i c a m e n t e á la s u m i s i ó n 
los á n i m o s de los vecinos de nuestras posi-
ciones, y , u n a vez dispuesto el terreno, avan . 
r a r n u é s t r e s puestos, ansiando as í del resto 
de la cabila á las fracciones favorables, de-
fendiendo las contraagresiones de los disco, 
ios, y consoltidando la t r a n q u i l i d a d con aper-
t u r a de caminos, etc. A este m é t o d o , que ha 
jyrodncido eficaces resultados en M e l i l l a y en 
L a r a d í e y que por su solidez so recomienda 
en muchas c i r c u n s t a n c i ' a é , se ha a ñ a d i d o ed 
descr i to antes de u t i l i z a r a l R a i s u l i ; m á s es-
t e segundo sistema, y l a acc ión p o l í t i c a inhe-
r e n t e a l p r imero , dependen, en no escasa par-
t e , de l a p e r s u a s i ó n que oonsorven los i n d í -
genas de que hay a l alcance de la mano ele-
mentos bastantes para dar p r o t e c c i ó n á quie-
ces nos secundan. De a h í l a prudencia con 
qne t i ene que precederse en p u n t o á amino-
r a c i ó n de t ropas . 
O t r a novedad i m p o r t a n t e en l a empresa 
<Jo Marruecos es el haiber puesto e l pie en la 
» o n a mer id iona l de inf luencia , que t a n t o I n -
teresa á la seguridad de Canar ia s ; ed desta-
camento cnstalado en Cabo J u b y s e r v i r á de 
p u n t o de p a r t i d a y apoyo á l a a c c i ó n p a c í -
fica y comercial , pr iucipadmente , que nos p ro -
ponernos desarrol lar . 
, /En' las djiversas regiones de nues t ro pro-
tecterado so ha procurado i m p r i m i r l a ma-
yor d i l igenc ia á l a c o n s t r u c o i ó n de obras 
p ú b l i c a s , á cargo s^a del elemento milá'bar, 
sea de l a Dé leg t f í i uh de F o m e n t o ; a c t i v á n -
dose las que Citaban en curso y c o m e n z á n -
deso, ó p r e p a r á n d o s e , o t ras que l i a n de con-
t r i i bu í r á afwmzar l a p a c i f i c a c i ó n y desen-
volver los intereses e c o n ó m i c o s . 
E n t r e las concluidas, ó que l o e s t a r á n 
pronto, s« c i t a r á n el t end ido de líneas 'tc-
leíóniicas ent re T e t u á n y Larache y T e t u á n 
y ol zoco E l Sebet de A n y e r a ; l a hab i l i t a -
c i ó n , p a r a aAütomóv.ilits, d(v loe ant i^ ixcs 
eaniiinois do herradura on la r e g i ó n de L a -
rache, h a b i é n d o s e u t i l i z a d o ya de ese mo-
do la pihtia de d icha cir idad á Ega ia , qne 
% c o n t i n m r a í h a s i t a d « F o n d a o » ; jas ca r r e . 
teras do S&ü Sadik á Esosi E a r k r t n , d ó 
A r r u i al T i s t u t í n , de T e t u á n á Lauc ien , 
do T e t u á n o l M a r t i n y de T e t u á n á Ceuta, 
en Cuya prjepiaración so i n v i e r t e n m á s de 
200.000 pesetas, y las var ias do c a r á c t e r 
m i l i t a r en t re la^ posiciones ocupadas ú l t i -
maimontc; el f e r roca r r i l de M o n t e A r r u i al 
B a t e l (17 k i l ó m e t r o s ) , Ja p r o l o n g a c i ó n del 
de M a r t í n á T e t u á n y el de Ceuta á Te-
tuán . , que, seg i ín l a a d j u d i c a c i ó n , h a b r á de 
esbar l i s to en M a y o ; el puente dte oemento 
sobre el M a r t í n ; e l H o s p i t a l c í v i c o - m i l i t a r 
en las vecindadea de T a t u á n , etc. 
M/ediidas de «eorgan i soae ion ó do r ^¿ fo -
m e n t a c i ó n de servicios y profesianes, cua l 
las dictadas p a r a el r é g i m e n general de l a 
admáiuiistraición de l protectoraldo p a r a l a 
poltcía. y c o n s e r v a c i ó n de carreteras, p a r a 
lab f ranquic ias postales, p a r a e l ejercicio 
de l a Fa rmac ia , pa ra la venta, de p e t r ó l e o 
y gaKiciHinia, p a r a el cobro de los t r i b u t o s 
mineros y p o l i c í a do las minas , pa ra la 
c r e a c i ó n del impues to de Alcoholes, p a r a 
los presupiiestos de la J u n t a de servicios 
ocales, pa ra l a r e s o l u c i ó n de las cbmpeten-
ciais de los Triibunales y l a A d m i n i s t r a c i ó n , 
para el t raslado á lugares m á s avanzados de 
T>isi|>rasasarTOs m é d i c o s , cual los de M o n t e 
A r r u i y T u r i a t H a m e d , cuyo eometido, á 
u n t i e m p o profesional y de a t r a c c i ó n po l í -
t i c a , se e j e r c e r á m é j o r en l a p e r i f e r i a de 
l a zona ocupada ; p a r a l a adqamsic:ón de 
mater ia»! t e l eg rá f i co , etc., etc., coadyuvan, 
oro en l a fiesta g e n e r a í , ora en puntopi de 
detal le , á r egu la r i za r y S hacer m á s eficaz 
la i n t e r v e n c i ó n e s p a ñ o l a y ed lo^ ro de los 
fines de r e c o n s t r u c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a , qne, 
como F r a n c i a en su zona, hemos asumido 
e n l a nnes'trar. 
C u a n t o á la acc ión f u t u r a de gobierno, 
el Consejo, de^ipués de o í r á los s e ñ o r e s i m -
nn.=>tro5 de l a Guer ra y de Estado, oue h i -
crerení e x p o s i c i ó n a í m p l i a de l a s i t u a c i ó n 
m i l i t a r y c i v i l d'e nne-t-To pirotact^TiiuckK 
a c o r d ó u n a serie de mediclas aplicables a l 
| 'ncai izanr ionto y á grandes restricciones en 
ed p r ó x i m o p r e s u p u e s t o . » 
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Hr>y so cplefcrará Tin nuevo Consejo, para, 
.examinar las operaciones mi l i t a res • dltlZMb* 
mente realizadas y anal izar sus cooisecuen-
cnas. 
E L D I A EN E L 
A Y U N T A M I E N T O 
E l alcalde m a n i f e s t ó ayer á las periodistas 
que h a b í a suspendido de empleo y sueldo al 
in - ípec tor del d i s t r i t o del Hospic io , "D. Te-
lesloro de la Plaza, pnes de 18 obras que 
Be e s t á n efectuando, siete se real izan s in 
l a opor tuna licencia del Ayuntaaniento. 
E l Sr . Tercero se iba encargado de ins-
t r u i r expediente para depura r , responsabi l i . 
dadtsi. 
Se ha Tcunido el T r i b u n a l para las opo-
siciones de guardias municipales, 
«Guía de Madrid». 
E l A y u n t a m i e n t o ha publ icado n n a « G u í a 
de las v í a s p ú b l i c U s de M a d r i d » , con sus l í -
mi tos , b a r r i o , d i s t r i t o , zona m u n i c i p a l y 
m i l i t a r , pa r roquia y secc ión h iyo toca r i a á 
que correspanden. 
L a obra , impresa en l a i m p r e n t a m u n i c i -
p a l , va a c o m p a ñ a d a de u n plano del t é r m i -
no m u n i c i p a l de M a d r i d , con i n d i c a c i ó n de 
los edificios p ú b l i c o s m á s notables. 
E n al l i b r o do que t r a t amos se ind ica l a 
s i t u a c i ó n de los arroyos, caminos, puentes, 
veredas del t é r m i n o m u n i c i p a l ; los d i s t r i -
tos y ba r r i c^ , con las v í a s p ú b l i o a s que 
comprenden ; las calles que en toHo ó en 
p a i t o supr ime l a reforma de la G r a n V í a , 
y las que han desaparecido por otras cau-
sas; las variaciones cle nombren desde 1875 
hasta la fecha ; la d e n o m i n a c i ó n de los pa-
seos del R e t i r o y del Parque üuí^t)63te; los 
oaseríoB, edificios y albergues en el e x t r a -
r r a d i o , fuera do la© v í a s p ú b l i c a s ; los l í-
mi tes del Ensanche; los l í m i t e s de los regis-
t ros de l a p ropiedad ; los asilos, hospitales 
y d e m á s establecimientos b e r é f i o o s ; la d i -
v i s i ó n a d m i n i s t r a t i v a y j u d i c i a l por d i s t r i -
tos y bar r ios ; l a superficie del t é r m i n o m u -
n i c i p a l , n ú m e r o de habi tantes , s e g ú n el ú l -
t i m o empadronamiento , y superficie que co-
rresponde á cada hab i t an t e 
^ » » » » » • • » » » • » • • • • • » 
V I N O P I N E D O I S i d r a V e r e t e r r a i C a i i p 
I N D I S P E N S A B L E A N T E S Y D E S P U E S 
D E L E M B A R A Z O 
Preferida por cuantos la conocen. 
M A T A - C H E Q U E S 
31 S 
U n s i m p l i c i s i m o a p a r a t o q u e c o n s ó l o p a s a r l o s o b r e l a c a n t i d a d ^ r i t a q u 
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(No puede ir por correo.) 
E S P S G I A M D A D D E L A C A S A 
L , A S I N . - P r e c i a d o s , 23.-Nlaárld 
M<NiSTERi0S_ 
LA. CUESTION 
DF LOS F E R R O V I A R I O S 
o 
H O M A X O X E S D A C V K X T A I .' 
DEORETU I tUPEtRENTE A ESTE 
ASUNTO 
N 0 V 8 L L A D A N O C T U R N A 
M A N O L E T E I I 
Y T Q R Q U I T O I I 
P A H A P R E V E N I R L A C R I S I S O B R E R A 
E N L A P R E S I D E N C I A 
A v e r estuvo en Palacio el conde do Roma-
n o n é s , d^pa -hondo t o n el Rey, quien firmó 
u u dectreto relkitivo a l reconociimiento lag.ú do 
l a perscanaüidad de los S'iudi-catos o-brero-s. 
Habilando d ^ í i i é s e l conde de Romipones 
con los peri^adistas, eneajx>ciüles h. impoa--
taiicda do ¿a so luc ión dada ^1 ooavfticto, eí<pe-
raoido qiue todos eomocerán la j u s tkaa con 
que ha p rooed idó el Grobkimo. 
Beccaxtó que on los Estados UniJos bufeo 
una hut-ilg» d«e t r a m p o r t a t ó , l io^ándtose á la 
solut ¿ón por meidüo do un a i i a t ra je . 
Apa¡ r te (Le lo«que e l decreto contieiriicí. y paira 
a<ia.bax oon él scxlinwnto dieda huelga, e l «e-
ñoir Gasfitit so h a pues»to a l habla con l a 
Ckanpaü ía do fer rocaT ' r i les para que sean a u -
meniadics los ifereftáoa ináei-iores á 400 pe-
La B . 
Immo di"at a m e n t ó que se j T a m u d e m Ms Cor-
tes, se diará ouentai oficial á eilae del mencio-
cado dle^atto. 
T e r m i n ó ed conde su converaaición con üos 
ipcfliiodistatíi. d l e smin t i endó una voz máw cnan-
IÍO íse ha d i d i o de l a supuesta ca r ta escrita 
p o r é l a l m i n i s t r o p e r t u g u ó s Sr . Costa. 
E N G O B E R N A C I O N 
Ayer al mcdiOilte. 
' E l animstro die l a G o b e r n a c i ó n dájo á los 
ptíriodL&tas quo ha.biía recibáido ded Gobderno 
c i v i l die MaidtrLd t res hojas ourcnlares imjwe-
sas por los ferroviar ios , y en das que piden 
que lia Comipañía del N o r t e admioa á los obre-
ro.s que fueron d t e p e d á d o s . 
I gua lmen te c m t i e n c u d id ias hojas una que-
j a á e los comipaiñdros que no se adhi r ie ron 
á i'.a Jmelga y una e x c i t a c i ó n p a m que se aso-
cásn todos los ferroviar ios . 
J>e l a huo-lga de é s t o s en Zaragoza no 
ten ia d i mimistro m á s notilcaas que las p u -
blicadas en la Prensa. 
Ayer por la tarde. 
E l isubsecretario de G o b e r n a c i ó n faci l i tó á 
los periodif tae u n telegrama del gobernador 
de A l i c a n t e , diciendo que en el monte M o n -
go, t é r m i n o munic ipa l de D e ú t a , se produjo 
u n incendio, que fué sofocado a l poco tiemipo, 
D E H A C I E N D A y 
L a orisis obrera. 
Con objeto dte qué ail plarutlearse l a crisis 
obrera que anruFllmente die j a sentirse all ter-
m i n a r las operaciones de l a reooieocióni, pue-
d a ser conjurada ©n l ó posibio, e l miniis tro 
d é Hacieinda ha dispuesto qu© tedias Ibs con-
sultas que se hagaoi de Forraeinto sobre an-
t i c ipo de fondos para c o n s t r o c c i ó n de carre-
teras y catminos" veedmafes, sean contestadlas 
inmedia tamente . 
E l m i n i s t r o de Hac iendo estuvo ayer m a ñ s . 
n a en Pai'acio, damdo cucintia a tíax ALaijeytaü 
ed Rey de los pix)yectos eoonómioos que t i e n é 
em est i id io . 
Por osa r a z ó n no a c u d i ó á su ¿Despacho ofi-
criai á l a hora de costumbre. 
<'• - » » • • < - ^ » • » • » - 5 
" ^ L o s r -
que sufren inapetencia, > 
pesadez y dificultad de digestión, 
flatuiencia, dolor de 
desarreglos intestinales (diarrea, estre-
ñimiento), es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓMCO 
De venta en lar n ac í a s y d r o g u e r í a s . 
DepoBitanos: Pérez , U a r tin y G.a( , 
H a d r i d . A 
NOTICIAS 
Los baños cíe Tiar son causa muchas ve-
ces de acelerar la c a í d a del cabel lo; para 
ev i t a r l o conviene secar m u y bien l a cabe-
za y darse una l igera a p l i c a c i ó n deJ 
P I L X J H O L , que fortalece, suaviza y per-
fuma los cabellos. 
De v e n t a en formaciao. 3 p e s ó l a s frasco. 
& 
E l b a ñ o es u n p l a c e r ; usando ^1 J a b ó n 
Flores del Campo lo es doble. 
RELIGIOSAS 
D I A 11 V I E R N E S 
Saii'tos Ale jandro , E,uiino y T ibu rc io , m á r -
t i r e s ; Santa Susaua, v i r g e n y m á r t i r , y 
Santa D i g n a , v i r g e n . 
L a M i s a y Oficio d i v i n o eon de sexto d í a 
irrfraoctava, con r i t o eemidoblo y color en-
carnado. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San Juan Bau t i s t a . 
Corte cíe M a r í a . — N u e s t r a S e ñ o r a del i k i -
k g r o , en l a iglesia d é la? Deseabas Rea-
les ; de B e l é n , en San Juan de D i o s ; de 
Lourdos , en San M a r t í n y San F e r m í n de 
ios N a v a r r o © ; del A m p a r o , en San J o s é . 
Santa Igjesia CateRral .—A las nueve y 
media , M i s a conventua l . 
Capi l la de ia V . O. T . da San Francieco.— 
Por la bardo, á las seis, Ejerc ic io í i cen M a -
nifiesto y s e r m ó n , qne p r e d i c a r á D . A n t o -
n i o Carra lero , t e rminando oon e l «Via 
O m c i s » . 
D e s c a í i ^ s Reaicc (Cuarenta H o r a * ) . — - A 
laa «úete , E x p o s i c i ó n de S. D . M . y M i s a 
de O o n m n i ó n ; á las diez, l a solemne, y 
p o r l a t a rdo , á las «0118, E s t a c i ó n , Santo 
Kosar io , s e r m ó n y so loüine Reserva. 
Parroquia de U» Conosísoión.—A-pootolodo 
do la Or-nción. A las cobo, M i s a de Co-
m u n i ó n genera l ; por l a ta rdo, á las dnco , 
Ejerc ic ios . 
Parroquia de San G incs .—A las siete y 
media . M i s a de C o m u n i ó n , oon ó r g a n o y 
l ec tu ra esp i r i tua l , y por l a t a r d © , E j e r c i -
cios oon Manifiesto v e e r m ó n . 
* * * 
C o n t i n ú a n las Novenas anunciadas. 
CUATRO N O V I L L O S D E G A U C I A 
SANCHEZ 
o 
O H A I I L O T ' S Y L L A P I S E R A 
E i <( abarlo t i smo» ¿pen- quó no dar le be l i -
gerancia á la fr^se ? e s t á en auge. Y con é l , 
©1 «<lla;.i>i«rÜ3no». Porque, pose a l toreo te-
n o , la gente sigue j-endo y sigue rieaido y 
• aplaudiendo la e j e c u c i ó n de la» suer-
terv taur inas en. cómico . 
^noebe, O b a c L f c., Uap ise ra y e l botonas 
torearon m u y bien , .estuvieron val ientes y 
estuivieron graciosas. Y como no m á s qu© 
esto les. ipide e í púb l i co , e l concm-so a l coso 
t a u n n o n p l a u d i ó do anny buena gana. M í 
como a s í se d i v i r r i ó por m u y pooo dinero . 
Que esi e l secreto d© estos ©spectácuJos . 
ArrcEtrí- .dos Ion dos becerros, oomienra l a 
l i d i a fo rma l , y salo de 1c© tor i les ©I nov i l l o 
P'rinvsro. 
Grande, gordo, 'berrendo ©n jabonero y 
bi . n ermado. 
Manole te I I , aguantando l a nei^viosidad 
de l toro , veroniquea paradi to y mandando. 
¿ A ene nos vamos á d i v e r t i r ? 
E l t o r i t o , qu© e s t á ¡bravo, toma con p r o n -
t i t u d cuatro varas, y Manole te bace una 
p o r c i ó n de cofas bon i ta* y valientes. 
Los banderi l leros quedan bien . 
Manole te se asemeja á una pare ja d e l 
orden en lo de despejar á l a gente, y da 
e i pjise de tan teo , quo os po r a l to , con las 
ro ' i l l a s i en t i e r r a . Aguan tando fas coladas, 
sngue vál iea i te , y ©n c u á n t o cuadra e l de 
los cuernos at iza media estocada en sai s i t io . 
(Muulias paTmas.) 
Segundo. 
Negro zaino, a l t o de agujas, corn iapre-
t ado . 
E l segundo de faa Torqn i to s e s t á val iente 
veroniqueado. Nos h a b r í a gustado m á s si 
Ibulbiera parado u n poco. 
Los piqueros, en cuat ro arremetidas, ponen 
dos sola.fi varas , y malas . 
Con ciaico pa l i tos cambia e l t e rc io ©1 pre-
sidente. 
Y a l t o r o v a Torcruito I I , qu© tras tea 
va l ien te , aunque s i n parar , con fpaFos por 
a l to , ayudados y dos ó tresi molinetes. A l 
t i r a r se á m a t a r v w i l v e la cara y s eña l e 
u n ipindhaao. D© i g u a l forma, fea forma, 
vuelve á pinchar . E n t r a por tercera vez, y 
como no saibó sal ir , el pinchazo resu l ta feí-
Uo. E n t r a d©.-de lejos, y con salto mete 
todo e l estoque atravesado. S i n sacar ©1 
a r m a repi te con o t r a estocada algo ¡perpen-
d i o u l a r ; descabella, 
Ttercsfo. 
Berrendo en co^orao, ancho de cuna y as-
t i l l a d o de l iaquierdb. 
Manole te , que sab© veroniquear, clava los 
pies en el suelo y vemos- cinco lances, m u y 
bonitos dosi de ellos. 
Con acoso, e l a n i m a l i t o s© deja picar cua-
t r o veces. 
Los banderil leros c lavan t ros pares. 
Manole te ¡br inda á una mora ( ¿ d e j a r d í n , 
moras! ' ) que e s t á em una deJantera de gra-
da, y muletea brevemente, oon v a l e n t í a , pe r r 
ídn .parar n i castigar con el t rapo . Aprove-
chando, suelta u n pinchazo, repi t iendo con 
media estocada d e í e c t u o s i l l a , s i n querer en-
t r a r . De^de cor to y por deredho pincha, y 
luogio e n t ^ í r r a t odo ©1 estaque. (Algunas 
palmas y una so r t i j a que 1© regala la mora . ) 
Cuarto. 
BeTTctwTo en c á r d e n o , da muteihas librasi y 
cornigacho. 
Con su. poco de bai lo vertmiquea T o r q n i -
t o a l d© G a r c í a S á n c h e z , que se arranca 
á fe caba l l e r í a en cuatro ocasiones. 
P é s i m a m e n t Q banderi l leado, pasa ©1 toro 
á manos de T o r q u i t o , que no sabe despegar-
l e al eneanigo, por lo qu© cada pase es una 
tarascada. A to ro albierto e n t r a con Tin sar-
tenazo en e l dhaleoo, P o p i t e con una es-
tocada. K 
E N P R O V I N C I A S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E C E S C A 10 
Cel©brÓ98 l a c o r r i d a anunciada p a r a hoy, 
H d i á n d o s e toros de TrespaTacios. 
Las c u a d r i l i a s T u e r o n ovacionadas ad ha-
cer el paseo. 
Pr imero .—Jabonero , sucio. 
Los lances de Josel i to aunque se ap lau-
den son dema/.iado movidos. 
E l to ro toma , obligado, cua t ro varas. 
'Ga l l i to coge los palos y clava tres pares 
superiores. Con la mu le t a , t ras tea sobre la 
derecha, dando pases d© rodi l las y otros 
m u y lucidos. E n t r a á ma ta r , con una esto-
cada, l legando a l pelo. ( O v a c i ó n y oreja . ) 
Segundo.—Jabonero t a m b i é n y iuccro . 
EL ba tu r ro da cua t ro verónicas , - , que r e -
m a t a con un f a ro l , y ©1 bicho pasa á en ten-
d é r s e l a s con las montados, de las que acep-
t a laci varas reg lamentar ias . 
L a faena de F l o r e n t i n o es super ior . Cuan-
d o so cansa de t ras tea r se met© b ien y co-
loca en las agujas u n a estocada. ( O v a c i ó n y 
oreja . ) 
Tercero.—Berrendo en colorao. 
S i n que Joselr.to haga nada con la capa 
el t o ro e n t r a á Jos piqueros . 
Los banderiilloros cumpien , y Joseatb no 
haco tampoco m á s que cumpWr con la mule-
ta , a t izando luego una estocada c a í d a . 
Cuar to .—Con gran. B r a v u r a hace l a pe-
lea de varas, tomando cinco de é s t a s . 
E n los rehiletes, n a d a notable. 
Se adorna 'Ballesteros con el b icho, qn© 
e s t á nervioso, y , d e s p i i é s de t ras tear v a l i e n -
temente , cobra u n p inchazo y una estocada, 
descahellando a la p r i m e r a . (Palmas.) 
Q u i n t o . — T a m b i é n bravo , es capoteado 
luc idamente por Josel i to . 
E n ni p r i m e r t e r c io , cua t ro puyazos, y r n 
el segaimio, do® pare? malejos de los maes-
t ros y uno super ior de J a í é . 
G a l l i t o trastea al t o ro , que e s t á hu ido , con 
g r a n in te l igenc ia , logrando sujetarlo.^ P n a 
estocada colosal t u m b a a l +oro. ( O v a c i ó n y 
o re ja . ) 
Sexto .—Lo voromqi:ea F l o r e n t i n o . 
Cumplo el t o r i t o con los caballos. 
Los han donilleros de jan sólo dos pares 
porque ol bicho 86 defiende. 
E l í n a ñ o trastea con pvroaudonos y , en 
cuan to puede, a t i z a media estocada, que 
basta. 
*> • - — 
O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O 
A y e r se han suscrito 740.000 pesetas ^en 
obligaciones del Tesoro, que, con 70.19P.500 
d© d í a s aTitoriorcs. hacen un total de pese-
t a s 70.939.500 ^efptae. 
Qftodan por suscr ibi r 100.129.500 pesetas. 
D E S A P A R I C I O N E S M I S T E R I O S A S 
L A E N BUSC¿ 
Y U N A £E 
Vamos á dar -cuenta á nuestros lectores 
do una serie do e x t r a ñ o s sucesos que, po r 
su a n a l o g í a , ibien ipudieran estar í n t i m a m e n -
te l i g a d o S © t r a í / a de var ias misteriosas 
desapariciones, acerca de las qne la po l ic ía , 
no t iene n i l a menor p i s ta que seguir , 
¿ 1''uiuiüionará eiu M a d r i d n n a ibanda ele 
mai'hechcrc-s dedicada á robar y dar muer -
t o á personas de p o s i c i ó n , haciendo desiapa^ 
reoer d e s p u é s los cadávoree :? 
U n iroiino á picares. — E l comgamáM" teme 
por su vicia. 
Tai Tecíino de""Pozuelo d© Tabara , l l ama-
do D . M a u m l «Si".va, sol ic i tó héioé t i empo l a 
compra , á plazos, d© u n m o l i n o d© cerea-
les instalado ea c i cho pueblo y del cual .era 
prop ie ta r io el Sindicato Ivac ionál de M a q u i n a -
r i a A g r í c o l a , qjag tí&M en el pacaje do la 
AlÜiambra, ¡número i , , t s tabier idas sus of i -
cinas. 
L a ven ta s© e f e c t u ó ; imas como e l s e ñ o r | 
S i lva de ja ra de sa t i s íacca- «ylgunaa plazos, 
l a finca sai ió á páibi ica subasta, r c a j i e n d o l a 
a d j u d i c a c i ó n on e l p ropio Sr . . S i l v a . 
S i n duda , su rg ie ron ¡nuevos o b s t á c u l o s , 
por cuanto el Sindiuato a c o r d ó desmontar ' a 
m a q u m a r i a ; a l efecto, fueron mandadosi dos 
m e c á n i c o s de la oasa, Sres. D . A n t o n i o Te- | 
j ed^r y D . Ben i to I lodaíguje^ , los cuales 
üio\r.riron cartas de p r e s e n t a c i ó n pa ra el ve-
c ino d© aqoi©! puebJo D . M a n u e l Fo r r e ro 
G-aülego. 
Es te Sr. For re ro ooncibió entonces l a idea 
d© comprar oi mo l ino , y á f in d© gest ionar 
d i r e c t a m e n t © ©1 ai^unto con e l Sindicato pro-
pie tar io , hizo u n v ia je á M a d r i d , adonde 
llegó el d í a 4 del mes de J u n i o t i l t imo . J u n -
Lamento oon D . M a n u e l v i n i e r o n los c i t a -
dos mecánicos ' . 
A l s iguiente d í a , ©I Sr. F o r r e r o s© pre-
s e n t ó en las oficinas del Sindicato, siendo 
recibido po r e l gerente, Sr. Gar r ido B u e n o ; 
h a b í aren de l apunto, asegurando e l compra-
dor qu© no p o d í a dar por l a finca m á s d© 
'00 jjesetas, en lugar de las 1.100 que era 
el precio fijado d'e la venta . 
E l gerente, como es (natural , e s t i m ó e x i -
gua la o fe r t a ; poro ©ntonoce e l Sr , F o -
r rero e x c l a m ó : 
— ¡ C a . no, s e ñ o r ; os una p r o p a s i d ó n ex-
celente ! Tengan en cuenta que a l comprar 
el mol ino expongo m i vida, porque los her-
manos S i k a me han dicho qne m© m a t a r í a n 
si m e quedaba con é l . . . 
EJ gerente no hizo g ran caso de l a excla-
m a c i ó n , y la en t rev i s ta conc luyó s in que 
so reeolvics© nada en def in i t ivo . 
S£l S r . Perrero, desaparece Se denuncia 
el hecho. 
Botn, 'Manuel Fo r r e ro Gallego, que cuenta 
setenta y dosi a ñ o s de edad., á «u llegada 
la corte s© i n s t a l ó en la posada d© la 
Cava Baja , n ú m e r o 12, t i t u l ada B l L©ón d© 
Oro, ocupando, s e g ú n m a n i f e s t a i d ó n del c r i a -
do d© la posada, la h a b i t a c i ó n n ú m e r o 6. 
C ó m o equipaje l levaba una male ta ord ina-
r i a y unas alfor jas . E n l a p r i m e r a guardnba 
u n p a n t a l ó n de pana color ca fé oscuro, l i s o ; 
u n a camisa bh-tnca de ft'ane'ía con rayas ne-
gras, y u n cheJoco do d r i l color p lomizo . 
f i n las a l tor jae Lavaba dos .paquetes d© 
emlbuticos, una bufanda oscura y u n paraguas 
negro. 
E l forastero stiTió de l a .pasadla apenas 
ins ta lado y no r e g r e s ó 'haista hora avanzada 
de la noche. 
I g u a l hizo los díasi 5 y 6 ; pero en esta 
ú l t i m a fecha «al ió á las nueve, de la m a ñ a -
na , y desde entonces n o se ha vue l to á sa-
ber die é í . 
Como t r anscu r r i e r an cinco d í a s sin que e l 
anciano regresara, el <íueño ó e la postAá, 
D . L u i s M o n t e r o Prado, c o m u n i c ó el he-
cho á la po l ic ía , y un agente de l a p r i m e r a 
br igada, D . Hermenegi ldo M a r t í n e z , e x a m i n ó 
©1 equipaje del de?aparecido, y , d e s p u é s de 
r e s e ñ a r l o , s© lo ©nt regó en d e p ó s i t o al hote-
lero, á fin de que pudiera a l r iui lar el cuar-
t o tormado por el comerciante de Pozuelo 
de Tabara , 
L a fami l ia del desaparecido f o r m u l ó , i gua l -
mente , la opor tuna denuncia., y acto seguido 
.'a p r imera b r igada comenzó sn<si t rabajos de 
i n v e s t i g a c i ó n . 
A v e r i g u ó s e que estuvieron á 'visitar!© á 
la posadla, no logra índo ver le , D . A n t o n i o 
Pomero , qne habi ta en la. plaza de l Progri-©-
so, finímero 6 ; y como ouiera que este se-
ñ o r estuviece c i tado para hablar con e l des-
aiparocido, l a po l ic ía s o s p e c h ó de «11 con-
ducta . 
D í a s despufe e l golverrador de Zamora | 
te l ígraif ió á la D i r e c c i ó n de Seguridad i n -
teresando 'la busca del Sr. Fer^ero. 
La fami l ia de é s t e l l egó á M a d r i d , aper- ; 
t ando á la po l i c í a dato.si precisos, del v ia je 
dV?l anciaino, afirmando qu© Ja (Santidad que 
consigo llevab." a c c e r d í a , á 2.000 pesetas. | 
Dice la familia de! anoiano. — U n sabrino 
de Forrero apoirta dates. 
Los miefnbrosi de l a f ami l i a de F o r r e r o '. 
que comparecieron en M a d r i d ©l d í a 3 de l 
ac tua l son l a esposa del desaparecido, d o ñ a 
Josefa Casado Fer re rb , do setenta y cinco j 
a ñ o s ; sn hermnno D . A n d r é s , d'e setenta y 
uno , y su c u ñ a d o , D . Jo^e Casado Fer re ro , 
•propietario y vecinos de F a r amontan os d© 
T r i c a r a . 
ÜManifestó la pobre anciana qu© e l ohjeto 
preferente de l v ia je de su esposo á l a oor- 1 
te era la adqui'sicáón del mol ino , y qno hí<,-
ibía emprendido e l v ia je l levando l a can t idad 
t á t a u a , la 7na3eta y Jas alforjas , d a s t i n a d u í 
á d o ñ a Doioms» Gar r ido , an:;ga de la la* 
m i l i a , que habi ta en la calle do G u t e n b e r a 
n ú m e i o 12, segundo. 
l i a inf^Lia nmje r apunJtó sus temores» di© qn< 
á su mar ido le hubie ra ocurr ido algo grav©{ 
por haber escuchado en ed pueblo cier tat 
aimcuazas i tííp©c:to á l á a d q u i s i c i ó n del ino< 
l i n o . Aiportó, entro otras cosas, u n a csürta ti< 
D . N ü o A u r e l i o , agente d t <nT(gccios, r©aibi< 
da 'por e l l a dios d í a s d e s p u é s de d©sapar©oei 
e l anciano. 
Aimíbrosio Fen-nándeB Moreno , sobrino d r f 
<3esaparediclo, que haibátia) en M e s ó n do P a r e í 
dtes, 15, ha declarado quo e l d í a 4 d© JUTÜU 
r ec ib ió la v i s * a de su t í o ; pero no le pudK 
da r aioj amian to en su casa por l iaib¿-sel( 
muer to la m u j e r y estar sin criacFa. t 
Tkm Manue l le diijo que e s t a r í a en M a d t ú ^ 
i v : ^ :í:!s taví tando u n nc-r y, a d e m á s ^ 
á v e r á una. an t i gua parrnrj i i iana, ¥2 r n o i a m 
hace veinte a ñ o s s© d<eídiieó á k\i ven ta d( 
totias y á pres ta r dinej o, y por aquel entona 
oes estuvo diversa - voces en Madrid; . 
D e j ó el Sr . Fe r re ro á su sobrino d e s p u á f 
éfa r.^n.nLíi-nri© que i r ía á l a CoogragitciÑQ 
Sagrado Otrial/ón dé J e s ú s establecida on ]g 
iglesia de iSan M i l l ó n . 
Dotadles poco ¡fnportantes . 
Dejamos dücho que el Sr . Fer rero . trajo pan 
d o ñ a Dolores Gar r ido unas alforjas repieta^ 
de embut idos . 
E n caso, d e esta s e ñ o r a , Guienb<>rg, 12, tía< 
t u v i e r o n alojacfos veint i r -uotro horas l a famá< 
l ia de Fer rero á su Ucgadla á M a d r i d . 
D o ñ a Dolores Garr ido ha miajniifc«atxüdo qoi 
conoce a l séfior Fer re ro y á su fami l ia desdf 
hace veim'c añ<>s; mas l a amis tad no f u i 
nunca ín t inna . 
E l desapareciido no es tuvo en l a crtaxia «oaÜ 
teniendo d o ñ a Dolores notieda d<í lo ocu r r id^ 
por í o que le cantaron los parientes del &JW 
ciano. 
6e ha averignadb que D . Manue? t e n í a ptnv' 
pósoífo do mlojarse f n La cadle d© Prerriado^ 
seignín hubo de diecirile á D , A n t o n i o Pernera 
a l encontrarse con é s t e en ©1 t r t ín a l veni r t 
M a d r i d , 
Don A n t o n i o Poracro, conforme d i j i m o ^ 
estuvo luego en !a poStohí d© la Cava Bajaij[ 
pero no e n c o n t r ó a l anoiaino, 1 
* * * i 
M A S D E S A P A R E C I D O S 
Y puestos ya á decir nombres d é persona^ 
dtesaparecidias, ofreceremos los s ig i i ieiMtee: ^ 
U n a joven de dlicz y siiete a ñ o s , cu\ps nonv 
hre y ápedliid. .-. cor res |>«nden á las imniales d4 
C. G . y G . die V . , y que haibitaba en xmá 
elegante morada didl bar r io dte O l i a m b e r í . 
Y o t ro anedamo, de sesenta y t res a ñ o s f 
l lamado Vicen te Bernarcro Q u i r ó s , á quien lleL( 
varen el d í a 8 á l a Casa de Socorro del d&Sk 
triibo del Tíoisrpicio, y , en un momdn to en q^S 
q u e d ó solio en el benéfico eatabledxnienlOj 
•desapareció . j 
Y E R 
NSTANTANcO 
O Y E R Q 
D O L O R D E C A B E Z A 
J A Q U E C A S , N E U R A L 
G I A S , D O L O R E ' 
R E U 
Un anarquista detenidef 
Hace cua t ro ó dnco díals fué •detairidó, © í 
la calle de la Aduana, esquina á la do la MXKU 
t e ra , u n sujeto, ijxn- ex i s t i r sospeoha de qn^ 
fuera u n a a p a c h e » . Conducido á l a Dirdcxaólí 
de Seguridnid, se comproW %que ©ra Franc ie -
00 Cervera Novales, de A r g d l , m u y o o n o d d í 
por la Pofliicía per iprofesar ideas affianiinafea. 
Esta) imjj )ort:uuta saima die t e n c i ó n fué l levadÉ 
á cnlio por el' agente Sr . Casado, de la brigada 
del Si ' . Kscuc tóxx 
F r a w ' w o Cervera m a n i f e s t ó qne no ocwJL 
taba SUÍI ivieas á c r a t a s , y d i jo ser Ferrer.vdta 5̂  
a lumno dé la Fscuola i l o d c i na. 
(^ábese q"© icPesapareció de G.ijSft á nafa cfcí 
estal lar l a huel^ai f e r rov i t í r i a . y desrlte omx«W 
ees no se h a b í a v w l t o á saibor de ó¡L Se ta^ 
n í a g r a n d í s i m o i n t e r é s en a n c ó n t r w r sra peM 
ra'drro, por Iciratarso do u n anarquis ta de aru 
c ión , pe l i igros ís imo. 
E ! i1etenido ha svlo TE5v'¿do en c o n d u c d ó i n ' 
á I r á n , ayer , y en Hemllaya s e r á gmeeto á 
d i spos ic ión de las autaridados francosaa. 
i PCM 
1." « b a r c a : Chocola te de 1» T r i p a . , . . . 400 g ramos . 14, 1G y 24 j 1 , 5 0 j 1,75. 2 y ií,3f 
•2.a ru . i rca : Choco la t e d ¿ f a m i l i a Í 6 0 ~ 1 4 y l 6 1,7?, 2 y 0,50 
3.* m a r c a : Choco la to e c o n ó m i c o 350 — 16 l y : 
C a j i t a s de mer i enda . 3 pesetas, con 64 rac iones . De.' c\:pntos ¿ é é d é 98 pa^neto?. P o r t e l 
ahenados desde 100 paquete-s haF^a la e s t a c i ó n m á s j i - ó r i m a . Se fobíruia « o n cane la , s i l 
e l l a y á l a v a i n i l l a . N o ae ca^ga nunca e i o m b a l a i © S< h t c e a turoas eocargO des ie 50 p»" 
quetes a l d e t a l l . P r i n c i p a l e s e l t r a m a r i n o e . 
P A S T I L L A S B O L I 
JE 
£ C T O R A L E S 
Calman rápidamerile la Tos, Son insustituibles por s 
curativas en las eníermedades ele las vías respiratonas: 
B r o n q u i t i s , L a r i n g i t i s , R o i i q i s e r a , ele. 
iS Vi l i.UQCo 
rv£r»'/-^w-^-.'•..'.:'-l.-viu .m.̂ r. ,m\\¿.fi:'-\i JJ.. w-&m<ryv--<r**TKrrui*\̂ r̂ -̂ r̂ \:rrrŵ  vrvv"̂ mwT'.i.'W-" 
Viernes k ] de Agosto de 1916* te L D E B A T 
MAÓRfD. 'Año V I . N d m . 1.73(5, 
R E A L D E C R E T O 
B E C O S O C I M I E S T O L E G A L D E LOS S I N D I C I T O S O B R E E O S 
L A S H U E L G A S E N L O S S E R V I C I O S P Ú B L I C O S 
IEI Reoil c</trcto por ol que ell Gobicr-"© 
OMUoive .̂ a c u e s t i ó n dio- los Shidiuat'us «,breL 
ros con rola-ción á las C a m p u ñ í a s t o i r o v i a . 
f u i i <liice a s í : 
t S e ñ o r . 
Enta-e las ias'pinicionos sustentaidlcs ,¡jersio_ 
farainiieattent© /por los trabajadores on las -u . 
ciias llainiados ¡por exc^icucia sociales, os una 
i e las ¡niás i m p e r t a n tes, acaso Ja caijjiL-il, 
par edl encono que comunica á esos coaliL--
tos , db'íenea- do sus patronos, indis iduai^.s 
6 coue.ctivos, «e'l reccnociiniiento de La perso. 
nalid'adi de las Asociaciones -o SLn.dieates I c 
gal ínionte constiitTiídbs por los o b l a r o s » , l^a 
«í tp i rac ion de é s t o s \'a, na tu ra lmente , m á s le-
jos que l a frase oon que la exponen, porque* 
w e reconocimiento inijpdca, por de conicado, 
l a (misión de los representantL's legales, íor_ 
tnaimente autorizados para e l caso, cte ¡as 
Sooáxl-aties ó Sindicatos obreros, á los it iwtos 
y negociacLones con los respectivos patronos 
para solventar las díifere'ncias ¡•.urgidas en 
cuanto á sua ro'aeiones y ^ ÍTc tc rminar las 
t ionuas á que ési tas h a b r á n dle sujetarse e n 
l o . f u t u r o . 
H a sido c o m ú n .y frecuenta en los pa t ro -
nos res is t i r , ostensible ó süs.layada.".ucnte, osa 
p r e t e n s i ó n . Es ta resisten f i a up.ee, sin duda, 
de u n no to r io e r ro r do aprec ia ' j ión sobre las 
Oonsecnencias db' l a ajrru- ai ion de "Jos obre-
ros en Sockdad'es ó Si.ndi-ea.tos, y d'e u n ms-
¿ n t i v o aunque i^eírcnado do&co d'e que 
aqué l los no ê enustituyaui. Nada más- evi-
dente, s in embargo, que l a conveniencia, 
«eredlitaidla por 'los hocih'os oropio- y o x t ' - a ñ o s , 
de que e l a tomismo i n o r g á n i c o do los obreros 
dfiispersos sea -rceniip'a.aado pc^• la conex ión or -
g á n i c a de las A-sacia clones quo, a l p rop io 
t iempo que osta'blefon ent ro <A\os lazos so l i -
• ía r los , - ios some t í / á una. dise^ilina y les i n -
funde el s en t imien to do l a responsabi l idad. 
, • i n t e r v e n c i ó n cíe Sociedades ó Sinditato-s 
* s cem pcrsonali'dad reconoelda o ac-.-p-
l a . , . i pa ra t r a t a r en Jos conllictos. sur-ri-'cs 
non sus patronos faeiiílta la r e s o l u c i ó n de 
a q u é l l o s por mucíhos mot ivos . 
E n p r i m e r t é r m i n o , unifica las disemina-
Saa, y á veces confusas y oambiantes, aspi - ! 
racione? de los obreros, v los mcAtea- on una j 
< var ias conelusioncf; uniformes, que p e r m i t e n I 
4onci-otar oon olaridad! y t i jera los ¡porntos de j 
. í i sens ión, evi tando la (peíigrosa va.guc<la.d dte ¡ 
¿as •pediciones uniipersenales. E n segundo 
téx ' in ino en t rega , por p u n t o general , la t r a - | 
ttiitación de las nogeeiaciones y cii examen d'e 
Sas solueiones posibles á los individuos m á s ¡ 
calpaees é intelilgentos ña cuantos constitu^cui ! 
iaa Asociaciones, haciendo máfl llanos y ac- ! 
cesibles los caminos d'e u:;a concordia, militas | 
ven ta já i s se complettan con el inevitable sen_ 
.t¿dó conservador á que propende todo con-
j u n t o o r g á n i c o , p o r el mero hecho do serlo, 
as í como por la i n s t i n t i v a indk iac i ión á la 
¿eoniplaza que se manifiesta en cuantos se 
•ientem responsablos ante otros de e r ror , pre_ 
c ip i t a -dón y funestos re&ni'taKÍos <íé las reso_ 
t u dones á que temerar iamente los hubáeiiain 
fei-ducido. 
Suibe de p u n t o e s í a con-reniencia cuando se 
t r a t a de conflictos que pueden afectar á l a 
oomtinuiidlad ó á lai eficaz p r e s t a c i ó n en ser-
vicios p ú b l i c o s . Po r lia manera die re'alizarlos 
son é s t o s de dos ciases: unos, d e s e m p e ñ a d o s 
« fc roc tamente por eül Estado, formando raima-s 
l i o La ^ d r a i n i s t r a i a i ó n ^ b l i e a ; otros , des-
Kn(peiñad¡os por C o m p a ñ í a s ó Empresas p a r . 
tioulali-es en v i r t u d ! dle conces ión del Estado, 
f, po r consecuencia y fundamentalmente , oo-
Ino deülegad'os de a q u é l . 
JEn uno y o t ro grupo de servicios plantea 
e i hecho Si Ja huelga trascendentes proble-
mas de Derecho púb i i eo , y resnelfto con v»L 
f i o y a u n an t i tó t i /oo cril terio por trata.diista.s 
y legisladores. M a s como (¡k presente dáspo-
si-oión sólo h a de afectar á los servicios p ú -
blicos deü scigundb grupo, e l que suscribe 
prescindo dle tcidia referenoia á los de l p r i m e -
ro, ahora no en l i t i g i o . 
S e r í a e r r ó n e o , cuando no e n g a ñ o s o , soste-
ner ó siquiera ins inuar que lai hueHgia dle los 
obreros como é l despido por los patronos, 
t r a t á n d o s e de negocios particud-ares, de ja de 
lesionar e l i n t e r é s general . Pero a s í como en 
flatos casos e l dlaíño del i n t e r é s p r ivado resul -
ta en p r i m e r t é r m i n o , por ser compara t iva-
mente m á s c o n s ú d é r a b l é en los servicios p ú -
b í ieos «e olíora y predomina el i n t e r é s colec-
t i v o , y a que 'la prepondexainciai d ^ é s t e es la 
qne comunica e l c a r á c t e r de p ú b l i c o al1 ser-
picÓD de que se trai te. 
E s t a natura leza de l servicio p ú b l i c o i m p o . 
pie á los Gahdernos Especiales y s i n g u l a r í s i -
mos deberes con reOpefón á los coní l io tos que 
puedlan su rg i r en t ro las C o m p a ñ í a s ó E m p r e -
sas ooncesionarias y sus empleados y obreros ; 
dfeberes que se resumen en uno concreto y 
r o t u n d o : asegurar por todos los medios a l 
l í c a n c e dtel Esltado l a continuid'ad de l a pres-
Vaoión dteíl s e rv ido en las condiciones de m í -
t i m a efioacia posible. 
Po r este m o t i v o , todas las concesiones de 
grandes servicias p ú b l i c o s l l evan ¿mpilacita l a 
Begación de l d é r e e h o de l a C o m p a ñ í a conco-
rionaria á in te r runupi r por su propia v o l u n -
t a d la e j e c u c i ó n del servicio, aunque á su i n 
íe rés .parltácuilar l e conviniere. E l Gobierno, 
m cambio, t i ene qoie emploar todos los me-
Eos condlucentes á que tampoco se i n t e -
r rumpa por l a vo lun tad de o t ro . Este es el 
í e b o r ; éstt»al es lia ley. Pero, aun cuando no 
Fuera n i l a ley mi el d^ber, ésta , se r í a l a rea-
lidiad. D e a h í qne todos los Gobiernos cons-
aientea de sus responsabiliidades s i e n t í m el 
u n í s o n o alnhelo de ev i ta r que sobrevenga, raso 
t a l , y , una vez sobrevenido, de encauzarlo y 
PEgolar su t r a tmi t ac ión de modo que las d i -
lerejicias se d i r i m a n en plazo breve, 'por vía.s 
sortciliadoras y con l a asistencia deíl Poder 
rtíiblico. A esos fines responde el proyecto de 
iperetto que e l m i n i s t r o nur' suscribo ti^Tie la 
honra de someter á Vuestra. Ma jes t ad . 
C o n d i c i ó n esencial (paira ol ordlenamirnto j n -
.tcKiCu dle l a traanitaeinn de estos conflictos os 
j ne las ComipKiñías ó Empresas concesiona. 
«ias reoonozcan liai perennalidad do 'as As/>-
paoLones ó Sindicatos formados lejoiaOmente 
por sus empleados y obreros, y tralten con la^ 
neprese.ntaciones le,scítimas de é s to» .alcterca de 
¡ns diferencias sure;idas. L a n e j a t i v n dle este 
fecemociraiento es i ncen t ivo pefligroso para las 
hicluas, porque l a personalidad j u r í d i c a dle l a 
fLsoirda-niion nace con independ'cnda dio l a vo-
rtmtad de las C o m p a ñ í a s ; ; es un hecho lec:a.l 
tuper ior á. é s t a s . íipoyadi> on la Cnus t i tndr tn 
y regulado por l a ley de 30 do J u m o (Te 18S7 : 
f cuando las emtiidlatdies patrona'jes rehusen r e -
conocer esta rpersonalidad, no es que man t i e -
nen una pos i ' dón e c o n ó m i c a , sino que f rus -
t ran una conquiista j u r í d i c a , niegan un hecho 
(égal y m u t i l a n l a personalidad po l í t i c a del 
biaBíajador. . v VA j ^ 
Pero l a existencia de l a personal idad colec-
t i m formada por obreros es, a d e m á s de de-
recho lat tf t , un hecho reaT, fiattstt, ©uipenor a 
l a l ey misma, que puede desconocer ó negar 
las realidades, p . r o no supr imi r las . Y Jas 
^ o i n p j i u a s ó Empresas ooncC- ionarias ri-
v i c i o s p ú b l i c o s se encuentran siempre, é k u 
j v i t a t ó a m o o t e , cuando llega eJ cotóf io to , fi-en. 
•te a ese hecho real de l a personalidad colee, 
t i v a obrera, v i é n d o s e entonces obi im-vda* no 
so.o a reconocerla y t r a t a r — s e g ú n 0 l a expe 
r i e n d a re i teradamente inv ies i t ra - , sino á n d . 
ñ u t i r representantes inorgánic-ameu. te des:ig-
n i d o s , 1-uera de toda r e g u l a c i ó n es ta tu ta r ia , v , 
por •consecuencia, sin ofrecer g a r a n t í a a ^ ú -
na c u cuanto á l a k ^ i t i m i d a d , e x t e n s i ó n y | 
esi'crxaliidad do! apoderatmicnto que osteni;r.u i 
o del ma.n,da.to del qne se dicc«n portadores . 
A tenminar este dciplorab'.e estado de cesas i 
se encamiina el a r t í c u l o p r imero de este do-
crato, por e l cual se obliga, á las C o m p a ñ í a s I 
ó Empresas concesionarias del Es tado á r e - | 
cenoco-r l a (pexaaatíSSáa& dio las Asociaciones ó 1 
Smdicn.tos que- legalmente cons t i t i i yan sus j 
empleados y obreros. Cor re la t ivo de é s t e ob!i_ i 
ga í :ón es cj derecho en las -A. s cc i ác ioncs obre» j 
ras á e x i g i r ese r econoc imien to ; ex igenc ia I 
fcrmuilada con la ¡plena au to r idad de qw.vn \ 
paj'a ello se apoya en u n precepto esci-ito. | 
N o 53 ocu l to a l Gobierno la impor tanc ia de i 
<5at» d e c l a r a c i ó n legal, porque para aqu i l a -
t a r l a basta recordar que apenas han trans_ 
cur r ido siete a ñ o s desde l a c e r p ; g a . d ó n . ex-
presa de l a r t í c u ' o 556 del Cód igo penal , que 
castigaba, las coalpaciones obrer ías . . E l treciho 
recorrido en t a n bieve plazo es g rande ; pero 
la. e v e l u d ó n sociatl avanza ií paso a ú n m á s 
presurcoo; y es causa de graves enojos que, 
en é s t a s mater ias , el derecho posi t ivo quede 
rezegado. 
Kao derecho o torgado á las Asociaciones 
obreras les impone, á su vez, es t r ic tas o b l i -
gac^odcs. Es la p r i n c i p a l , que, en caso d ^ 
ccníl'..:tC', la persona ó personas que á n c m -
bre do la A s o c i a c i ó n so d i r i j a n á l a e n t i d a d 
pa t rona l hayan obtenido l e g í l i i m a m o n t e esa 
r; ^ r e c a n t a c i ó n de u n modo expreso pa ra e l 
caso especial de que se t r a t e , y que as í lo 
acredi ten prev iamente . Es ta o b l i g a c i ó n cpie-
da consignada en el a r t í c u l o 2.° L a s in /do 
m e n c i ó n de este a r t í c u l o evoca numerosas 
cuestiones relacionadas con su e j e c u c i ó n . L a 
f o r m a c i ó n de un Censo de Sociedades obreras 
afectar, á lonr servic 'os pú'oliietí-s de quo este 
proyecto t r a t a . ; l a observancia del i m p o r t a n -
te y á vece? o lv idado a r t i c u l ó 10 da la ••<-
gente ley de SlJ" do J u n i o de 1^87 ; las cOndi-
é 'oi íee del r eg i s t ro de sociics y su cua l idad 
de p ú b l i c o s ; los roquipetes generales que ha. 
OCHO DIAS 
PARA PRUEBA 
F a c i i i l a a de d e u o i ü c í ú n 
coso de no c o n u e n i r 
loe servicios p ú b l i c o s , responden a l sent ido 
de numerosas disposiciones dictadas t an to on 
Jos p a í s e s europeos como en aquellos en que 
ppy ser m á s nuevos florece la l eg i s lac ión so-
c ia l con mayor l o z a n í a . Deben recordar ¿o 
dispcsicicnes n o v í s i m a s que a c e n t ú a n este 
r u m b o de la l eg l tdac ión socia l : l a ley de 15 
I de J u n i o de l ü l á de los Estados Unidos crean, 
j do una of ic ina do conc i l i ac ión y t r ibunaioe 
j de a r b i t r a j e e n l a - industr ia do' trampea-tes 
y la de 6 de Agos to de 1915 do Noruega .so-
bro i n t e r v e n c i ó n del Estado en sus oonfl icU» 
i n d u s t r i a l es. 
De la a p l i c a c i ó n de este decreto espera ék 
Gob :erno grandes f rutos p a r a p reven i r , ev i -
t a r ó resolver r á p i d a y conci l iadoramente las 
huelgas en los servicios p ú b l i c o s . Reconoce 
el que suscribe quo este decreto s e ñ a l a u n 
considorablo avance en la l eg ie l ac ión sccfal 
e s p a ñ o l a ; pero est ima que, sobre aconsejar-
lo loe m ú l t i p l o s razones expuestas, roapende 
al ins tan te ac tua l de l a evolue ón j u r í d i c a on 
estas mater ias , y , sobre todo, a l curso de l 
m o v i m i e n t o social , t a n r á p i d o , que t a l vez 
p ron to e x i g i r á t a m b i é n o t ras radicaJcs me-
didas encauzadoras de m á s hondas y funea, 
meutiales t ransformaciones, ineludibles en la 
nueva etapa de la h i s to r i a humana , en cuyo:» 
umbrales nos hal lamos 
Fundado en estos motivos , y acogiendo l a 
propuesta fo rmulada en su i n f o r m o por e l 
I n s t i t u t o de Reformas Sociales, el que sus-
cir'ibe t i ene el honor de someter á l a firma 
de Su Zvlajestad el ad jun to proyecto de de-
creto . 
R E A L D E C R E T O 
A propuesta del presidente del Consejo, y 
do acuerdo con m i Consejo de min i s t ros , 
vengo en decretar lo ' s igu ien te : 
A r t í c u i o 1.° Las C o m p a ñ í a s ó Empresas 
indust r ia les que en v i r t u d de concesuón del 
Estado tongan á su cargo servicios p ú b l i c o s , 
e ¿ t á n 'obligadas á reccnccer la personalidad 
cíe las Asociaciones y Sindicatos que legal-
mente cons t i tuyan sus empicados y obreros. 
A r t . 2.° E n todo caso, cuando u n a Asocia-
ción obrera legalmente cons t i tu ida d i r i j a á la 
C ¡ipañía ó Eniipresa á cuyo ¿e rv i c io e s t é 
cualquiera p e t i c i ó n ó r e o l a i n á c i c n , s e r á re-
quis i to .^onei;,.. que los represrntantes- a c t ú e n 
i en v i r t u d de rjpodersanieuto <"• paoíüá de los 
j asociados, otorgado con k s con.iik'icnes exii?;:-
I das en c i •..nento que ,se dicto para la 
ejenuciión de cate decreto y o n ios Es ta tu tos 
escoffldi»»»"»»» marea " W O l i F , , patont, 
iabricada* {ior los mejoren obreros armo, 
ros d e l maiuio, en «1 p a í s Oc las buenas 
eseopetas y armas cé lebres . ^ 
DE CREDITO % 
i \ ú m . 1. 
P R E C I S I O N M A T E M A T I C A 
; , i \ o -j —- —- I j , . . . . » 
y : n de contener los Es ta tu tos ; la forma en j de la respectiva .a.-ociación 
que oe otergue el mand'ato y d ipc icnia la re-
p r e s e n t a c i ó n ; el modo de hacerla constar , y 
t an tas y t an tas otras cuestiones conexas en ¡ las p,:-ti c iónos í o . m m ! a d a s por Asociaciones ó 
A r t . 3.° S i i^r. C o m p a ñ í a s ó Empresas 
que se,refiere tíste decreto no con te s i í a r an á 
este a r t í c u l o 2.° ó derivadas de e l , se clejan 
del iberadamente a l reg lamento , ya. porque 
son verdad^ramonte adjet ivas , como oorque 
conviene para s\i mayor p e r f e c c i ó n y 
Sindicatos legailmenite cnnsiituid:os y con sus 
representantes autorizados ó por una repre-
s e n t a c i ó n de' un grupo de obreros iega.i.ii^rito 
habiil i tsda, é s t a s p o n d r á n on conoenaiento 
consonancia con l a rea l idad que soaji j del Gobierno, .por medio de comundcaición mo-
obje to ele controvers ia por las par tes a n t a 
gón^'eas, como han de serlo en el I n s t i t u t o 
de Reformas Sociales, á quien so encomienf-
da la r e d a c c i ó n del anteproyecto de regla-
mento en e l a r t í c u l o 7.° de e-te R e a l de- j 
arelo. | 
E l acto de f o r m u l a r á la en t idad p a t r o n a l . 
las reclamaciones os j u r í d i e a m e r t o equiva- ! 
len te ú de anunciar á l a a u t o r i d a d el p r o - ! 
p o n t o de i r al pa ro . Uno y o t r o i n i c i a n of i -
c ia lmente u n estado de discordia á cuyo t ó r - ; 
m i n o se ha l l a , exactamente lo mismo en uno j 
que en o t r o caso, una. f ó r m u l a de avenenc'a : 
ó una p e r t u r b a c i ó n del serv.:c-> Tío a h í que 
uno y o t r o acto deban ser considerados, p a r . i 
les finos de conoil-:ación que el Poder p ú b l i c o 
persigue, de i g u a l manera . 
Es, -por consiguiente, ine ludib le e r i g i r 
unos mismos requisi tos para la n o t i f i c a c i ó n 
de las peticiones á las C o m p a ñ í a s y pa ra el 
amuneio de la huelga á la a u t o r i d a d . 
En ambes casos a c t ú a n r e p r e s o - n t a n t é s i 
obreros á nombre de una colec t iv idad exten- i 
sa, y no hay motiA-o para que no sea iguals j 
mente calificada y segura la r e p r e s e n t a c i ó n . \ 
T a l es el contenido del a r t . 6.° del decreto. ! 
Con ello se compiletan les preceptos de l a ley ; 
d'e 27 do A b r i l de 1909, y m u y especialmente : 
sus a r t í c u l o s 5.° y 6.° 
Formuladas p o r las representaciones obre . | 
ras sus reclamaciones á la en t idad p a t r o n a l , 
pueden o c u r r i r dos cases: uno, que l á e n t i -
dad p a t r o n a l , desconociendo las ob-ligaciones 
que e l a r t í c u l o p r i m e r o de este decreto le 
impone, rehuse t r a t a r con los reclamantes; 
o t ro , que iniciados los t r a tos , l legue u n p u n - j 
to en que, á j u i c i o de cualquiera de ambas ! 
partes, sea rac ionalmente imposible l legar i 
á 'una avenencia. 
E l decreto p r e v é los dos casos en sus ar- ; 
t í c u l o s tercero y cuar to , estableciendo e l c u r . ' 
so que ha de darse á las negociaciones .y ro- \ 
gu iando su p rop ia i n t e r v e n c i ó n e n el asun» ¡ 
t o . N o p o d r í a abstenerse de i n t e r v e n i r , por> j 
que, apar te de los deberes de c a r á c t e r gene- | 
r a l que lo impulsan á la a c c i ó n de pas iv idad , i 
c o n v e r t i r í a en d e c l a r a c i ó n t e ó r i c a , sin efica- | 
cia rea!, la hecha en e l a r t í c u l o p r i m e r o , si ! 
á las entidades patronales en él eomprendi - . 
das les v in ie re en v o l u n t a d desatenderlo é i g - ' 
norar lo . Y pa ra hacerle en la fo rma que se 
establece y con el e s p í r i t u conci l iador oue 
los a r t í c u l o s referidos t r anspa ren t an , el Go-
bierno ha t en ido á la v is ta , como a u t o r i z a d í -
simo precedente, lo es ta tuido en la ley de i 
19 de Mayo de 190S sobre consejos de oonoi-» ' 
liaciión y a rb i t r a j e i n d u s t r i a l 
H a b í a el Gobierno de prever t a m b i é n e l . 
caso de que sus p rop ias gestiones conedia- j 
doras fueran o ; . '! -. Y para ese deplorable j 
supuesto dispone el Birt. 5.° que el Gobierno, | 
t ras asesorarse del I n s t i t u t o de Reformas So- i 
ciales, que por sus propios actos acrecienta 
•dé cont inuo su a u t o r i d a d , d i c t a r á las rePOiU- ' 
cienes que aconseje el bien p ú b l i c o . H a b r í a 
sido e r ro r imperdonable da r á estas reso- ! 
luc iónos c a r á c t e r de fa l lo de a rb i t r a j e o b l i - . 
ga ter io . Foro tampoco significan la int . ro- | 
mis ión . i rregular de l Poder p ú b l i c o en una 
cont-'enda de patronos y obreros. Porque la • 
c o n d i c i ó n puesta á las resoluciones que el 
Gobierno d ic te reduce el caso al e jerc ic io le- \ 
g í t i m o , y , por t an to , i r reprochable , de pre-
r roga t ivas de a q u é l . 
Ta l es el proyecto de decreto scniet.ido á 
Vue«t ' \ i . Majos tad . L a r e l a t i v a novedad do 
sus disposiciones y la innegable tra&cenden-
c;:i de sus preceptos han aconsejado esa d i l a . 
tada expos ic ión de motivos , que examinando : 
los problemas de c a r á c t e r j u r í d i c o y social 
que la l ec tu ra (Jel a r t i cu la do suscita, preven- \ 
ga perniciosos y apasionados ju ic ios y fije 
i n e q u í v o c a m e n t e su alcance y rec ta i n t e r - I 
p r e t a c i ó n . 
De él se d a r á cuenta á las Cortes, s e g ú n i 
lo mandado en el a r t . 8.° Seguro e s t á el G o I 
b i e n i o do su a p r o b a c i ó n y aplauso, porque 
estos preceptos, que t i enden á suavizar as- ; 
perezas de las luchas sociales y á f a c i l i t a r \ 
concordias en ma te r i a t a n i m p o r t a n t e como 
t i r a d a , dichas periciones, as í como la fecha 
en que se hubiera d i r ig ido á la C o m p u ñ í a o 
Empresa. 
E l Gobic'rno se reserva l a f a cui tad de a co-
ger las demandas formaladas pr.rr. real izar 
cerca de laa Empresas las oportunas gestiones 
y obtener da ellas la coa t e sbac ión á que hu-
biere lugar , evi tando tín lo posible conflictos 
sociales. 
A r t . 4.° Cuando en ocas ión de l a s rela-
ciones d'e unas C o m p a ñ í a s ó Empresas c o i 
Asociaciones ó S i indica t í s y repiHásenitacione'.. 
.lejcf .mente autarizada.3 por respectivos 
obreros se produjera entre íatohias nar ics u n á 
T M p t u r a , l a C o m p a ñ í a , ó la ropresantreién 
obrera, si cscimase qne no pu.xlea cont inuar 
las gestiones, l o p o n d r á en con^cimienito de'i 
Grbibíerao en comimLcaoión motiviadla, 
A r t . 5.° E n cualquiera de los dos casos 
prcv:-.tos en los a r t í c u ' o s an í e r i cc r - s , si tas 
go'stioncs realizadas por el Gobierno para lo-
gra r una avenencia ent ro ambas p a r í es no 
dieron el resul tado alpotecido, aquél . so:mete'r;i 
l a c u e s t i ó n p lan t .ada á estudio de»! I n s t i l u t . ; 
dt* Reformas Sceialos, y una vez recibido e', 
in formo do é s t e d i c t a r á e.q.uollas resoluciones 
que den t ro de las facultades a t r ibu idas pol-
las leyes a l poder ejecut ivo aconseje la de-
fensa del bien p ú b l i c o . 
A r t . 6.° Desde l a puiblioación de este de-
creto se rá necesario', para! que g é .?rit;enc'a 
hecho l-.gailmont:- el anuncio p rev io de| l a 
dec l a r ac ión do huelga á q u e se refiere la 
ley de 27 de A b r i l de 1909, que cunnide s : 
t r a t e d'e huelgas q u e afecten á servicios pú-
blicos, y á l'os que no revis t iendo esitriota-
m e n t e e s t e c a r á c t e r t í s t án comprendides er. 
Ies n ú m e r o s p r imero y segundo dleil a r t í c u -
d o 5.° de la expresada l e y , q u e l a huelf^a sea' 
anunciada á l a au to r idad por representantes 
obreros expresa y esipociaimeinte apcdlarad-os 
a l efecto y que acredi ten l a e x t e n s i i n v La 
Üegit imidad d e esa r e p r e s e n t a c i ó n e n los "Ver-
minos prevenidos e n e í a r t . 2.° d e l Real de-
creto y e n las disposiciones regi'amontaiTias 
q u e p a r a s u e j e c u c i ó n aean dicitadas. 
A r t . 7.° L a Presidencia d'el Consejoi d'e mi 
nis t ros d i c t a r á , previa propuesta del I n s t i -
t u t o de Reformas Sociailes, y don e l iníommo 
del C o n j o , e l r e c á m e n t e diesfinitive pera La 
. e j ecuc ión de Cste proyecto. 
A r t . 8.° E l Gobierno d a r á cuenitia d é estr 
I ÜS m á s h e r m o s a s , l a s m á s p r á c t i c a s , l a s m e j o r e s 
y l a s m á s s e g u r a s de l a s E S C O P E T A S de c a z a 
Probadas en el banco de pruebas p a r a j a s mejores p ó l v o r a s s in humo 
TODA CLASE DE GARANTIAS 
P e s e t a s : 1 2 , 5 0 a l m e s 
en los c a ñ o n e s la marca de g a r a n t í a « W Ó L F » pa ten t . Estas pme-
bas se hacen con las p ó l v o r a s sin humo pi roxdadas , las m á s fuertes, 
que dan , en el calibre 16, hasta 418 ki logramos de p r e s i ó n por 
c e n t í m e t r o cuadrado. U n a velocidad in ic ia l^ de 2ü2}5 metros po r 
segundo, á 15 c e n t í m e t r o s de la boca del c a ñ ó n . 
Estas pruebas se hacen en el 
B A N C O D E P R U E B A S 
Es decir, quo nuestras escopetas son seguras y qne no hay que, 
temer n i n g ú n accidente empleando las cargas reg lamenta r ias . 
Cada uno sabe que el c a ñ ó n de la izquierda no es «ohoke» m á s 
que en las buenas escopetas. 
¡ N A D I E D U D A R A U N I N S T A N T E P A R A S U S C R I B I R S E ! 
Todo el mundo q u e r r á poseer una de nuestras escopeta^ raciona-
les, seguras, p r á c t i c a s , las mejores que han sido fabricadas hasta; 
l a fecha. 
Las condiciones de venta son imposibles de rehusar ; l a escopeta 
es entregada inmedia tamente , y no se paga cada mee m á s quo 
una pec iueña can t idad , hasta la completa cance l ac ión del precio t o t a l / 
LA C A Z A 
Afición deliciosa que hace r e v i v i r las horas de emoción las m á s . 
agradables y que hace sal tar el c o r a z ó n de a l e g r í a y placer. 
¡ L A C A Z A ! L a carrera loca por montes y valles con la mara -
villosa perspectiva do regresar por la noche á su cas?, con la bura-
ca rebosando de m a g n í f i c a caza. ¿ N o es la e x p r e s i ó n m á s v ib ran t e , 
la m á s completa de la dieba de v i v i r ? 
¡ P e r o hace fa l t a una buena escopeta! De lo con t ra r io , la d icha 
se cambia en sent imientos, en d e s á n i m o , y , á veces, llega uno a 
ponerse de mal humor . Es necesario u n . inseparable y fiel compa-
ñ e r o , sobre el quo so pueda contar con la p r ec i s i ón absoluta co el 
momento ps i co lóg ico . . . . • 
¡ U n a buena escopeta! Es sencillo, se dice p r o n t o . . . : pero los 
que, por ófioio ó por experiencia, saben, les e x p l i c a r á n las d i f icu l -
tades que hay que vencer para tener la suerte de agenciarse lo que 
se l lama ¡ u n a buena escopeta! 'Tal arma quo se vende muy cara 
no vale t a l o t r a que se vende á precias ai alcance de todos. 
• E n perfecta confianza, p e r m í t a n o s , l"Cfor amable, presentarlo 
las mejores escopetas de caza, fabricadas especialmente para nos-
otros por la m á s cé lebre m a n n f a c t n v í t del mundo. 
L a clase do escopeta que a q u í le ofrecemos resumo todo lo me-
j o r que se hace en el Universo . Es arma ê'gura, ideal , m a g n í f i c a , 
lujosa, respondiendo á todas las exigencias do la caza en E s p a ñ a . 
Todas nuestra? armas han nadado las nruebas oficiales v l levan 
Pídase también, según gustos, catálogo» de aparato» fotográfico», bidcle-
•a--, gemelos prismáticos, pistolas automática», reloje» de oro do 18'quilates, 
máquinas parlantes y disco». 
SHíTEMA HAMMERLESS.-ÉSCOPFTA de dos ti-os, í u c ? o central, c a l ü v e s 12 6 Ifi; M O V I M I E N T O de seguro automát ico; ARM AMENTO automático, basculanda 
simnierren!:; e'.'c.v 5n; < AÑONES ext afini s c'e ftrero r-.; pnmi re -rourade, especialmente establecido para las pólvoras plroxiladas; cañón «cnoke», perfeccionado t 
I.» izqui jrda, y medio «di'kc->, perfeci kKiirdo á la dcrícl in; BRlIÑIDO Ü" recro de guerra inoxidable; B A N D A hundida, labrada mate; CIERRE de triple cerrojo; TRAN5 
V E R B A L re-iondo; PAJA fonna plstplel; :'i_S() aproximado, de '.VOO á ?,í)00 kilogramos 
E n 2 0 p l a z o s r ^ e n . ^ i i a S e s d e p t a s . 1 2 , 5 0 a l m e s . . P í a s . 2 5 0 , 0 0 
& 8 c o p i a d o , 1 5 p o r 1 0 0 d e d e s c u e n t o PÍIISM 2 1 2 , 5 0 
Pidaáe gratis y franco el catálogo y condiciones á la Casa 
S. LGÍNAZ y C.a, PR1M, 39 . -SAN Sh.BASTIAN 
C A S A D E C O N F I A N Z A 
L A P R I M E R A E N SU G É N E R O 
EbTABLECIDA EN 1908 
decreto :v 'Jas 
pos ib le .» 
Cortes en el m i s b 
PIESTAS EN MADRID 
L a yefbénj l tí© San Lorionzo. 
Con g ran br i l l an tez so 5a celebrado i a 
t rad ic iona l y t í f i c a verbena de San L o j e n -
zo, siendo g r a n d í s i m a La animaedón qne ha 
reinado en las princi'pales vías ' del d i s t r i t o . 
Todaiíi las oalles ban sido adornadas, lu -
ciendo j^or la ncebe a r t í s t i c a s i lnminí ic ic : < 
L a Ajsociacion de Amigos de los Pobres del 
d i s t r i t o r e p a r t i ó , con ¡motivo de las fiestas 
má«. de l /XX) bonos en especie. 
E n la iglesia par roquia l se co lebró ayer 
una solemne func ión religiosa, oficiando den 
JC\HIS T o i T é s . 
Por l a tarde sa l ió del mismo templo una 
solemne M i n e r v a , de la que formaban parte 
los acogidos de los Colegios de San I ldefon-
so. Paloma y Hospic io p r o v i n c i a l ; los niñci-
de los colegios del d i s t r i t o y sai^sianos la/; 
i m á g e ñ a v do San J o s é , Nuest ra S e ñ o r a d^l 
Carmen, San Lorenzo, Nues t ra Sueñera de 
l a P o r t e r í a , la magní f ica Custodia, e] típiíx» 
campanario, e l a r t í s t i c o pedio profMedad d;: 
l a Sacramental , Cruz Reja , -Adoración Xoc 
t u r n a , una carroza rea l , enviada por Palacio, 
y bandas de m ú s i c a civi les y mi l i t a re s . 
Pres ic í í a e l teniente de nlcoJde y daban 
guardia de honor fuerzas del E j e r c i t o v del 
Cuerpo de Seguridad, abriendo y oerrando 
maral ia una sección do la Gcardia munic ipa l 
montada. • 
IOS GRftSOES FILÚSOFOS ESPAiOLES 
i PraDClsco íe Més "El Divino" 
P O B D O N E U S E B I O O ^ G A ^ ^ ^ 
P ró logo del D O C T O R B O N I L L A Y S A N MARTIN. 
Predo , 4 ptos . De venta en el kiosco de E L D E B A i L . 
'13AM0N D O M I N G U E Z , M A D E R A A L T A . 14 . P r a l . 
P A R A B U E N O S I M P R E 
S O S Y S E L L O S C A U C H O . 
Encomieiida, 20, duplica-
do. Apartado 171. Madrid. 
E L D E B A T E — T r e s odN 
cienes diarias.—Oficinas: 
Marques de Cubas, 3. 
A c r c g i í a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
I C E N T E T E N * 
I m á g e n e s , a l ta res y t oda clase de c a r p i n t e r í a re-
l i g i o s a . A c t i v i d a d demos t rada en IOR m ú l t i p l e s en-
cargos , debido a l numeroso é i n s t r u i d o personal . 
PARA LA CORBESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
H ü 
S a n ¡Rersiardáno, 1 3 . $ o u S i i e r í a ) . 
C O L E G E O H i S B á ^ Ó 
I N T E R N A D O D I F 3 5 G Í D O P O R S A C E R D O T E S 
Los scíi'oret padre^ quo se vc«u obligados á traer sus hijos á esta 
Corte, ¡ ara hacer cu ei:« una carrera cualquiera, (fcbterán eonoeei 
aiíllÉ Ifa erganizac ón y fin ded cho Establecimiento, incdio seguro de 
evitar la 'ormir ión fiMca, moral é iu'.eiectual de lo^ mismo-'. 
Plazas [imitadas. Correspondencia al D'rector. 
MÍ)RU| :-; Barco, 21. : • : Apartado 485. :-: TELEFONO 5.573 
E L D E S A T E . — M a r q u é s d e C u b a s , 3 . 
i. üfiiii ioi e Hiiii 
B A N Q U E R O S 
R a m b l a C a n a l e t a s , 2 . 
Ocmpra y ven ta tío va/lores a i contado.— 
Omniplimeetaeion do ord'enes en Tas Bolsas 
d é E s p a ñ a y Extranjero.—Dcscuenltio de 
cupones y t a jó l e s a ' i nc í r l i zados .—Infc rmao ión 
g ra tu i to scHrc t t d a (Mée do va lcrC . v .—Cnen-
tas corrlcoites caí efocbivo. y en vailores.—De-
pós i to s on custc-áiLa.—C'ros sobijo e l Ex»t(raai_ 
jero.—Cartas dte c r é d ü t o . — C a m b i o de mono-
dias y 'biíllctes naicioml^s y e x é r a m í ^ r o s . — 
O^crñoicnss refere s!gcd>nes á término (fu-
tures) . 
A G E N C I A B E V I A J E S 
Expeoidiición dle íbi'lletes. de ferrocarri les i n -
di vidna los, colecttiTos, circ-ullare'S, ete. . etc. , 
pn>ra todos los p a í s e s . — B i l l e t e s k i l o m é t r i c o s 
e s p a ñ o l a s . — P a s a j e s m a r í t i m o s . 
D I R E C C O N T í L E G R Á F 1 C A 
A R S A N R O F 
S o c i e d a d g e n e r a l 
N D U S T R 1 A Y C O M E R C I O 
COMPAÑIA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
C a p i t a l : 2 5 , 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s 
—JI. Eiorrieta y Gutnrribay). OVIEDO L * Manjor»), 
MADRID, S E V I L L A (El Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badil Oü»), 
R á b f l o a 
VIZCAYA (Z^azo. Lachana, 
S E V I L L A Q S Em^.. 
MALAGA, CA CERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
JLeSdos y prodiiotos qnimieos* 
Snpcrfosfatos de cal . x Qlicerinas. 
Superfosfatos de huesos. I Acldo it j 
Nitrato de sosa. f , ° 0 n!t"C(?' 
Sales de potasa. \ h z ™ sulfúrico corriente. 
Sulfato de amoniaco. \ Acido sulfúrico anhidro. 
Sulfato de sosa f Acido c lorhídrico. 
loses wmm 
L . 3 b> o r a t o r i o s 
para el análisis gratuito y completo de ios tenrenoa 
y determlnaeióa de ios mejores abonos 
K & D B f i D , WILIL A W Ü E ¥ A , N Ú M . 11 
S e r v i c i o a g r o n ó m i c o ^ ^ l ^ l S ^ . 
^VISO IMPORTANTE; Pídase á la Sociedad la Guia práctica para sacar | ¿ muestwi 
de las i.erras, á fin de quo so pueda determinar n á í es el abono c o n f e n S ? 
Los [/Baldos deberán dirigirse á MADRID, ÍILLANDEYá, 11, ó al domicilio l i i l L 
Oircc^lón te lc^ráücas CtJKIXCO 
L a C e s t t r a ! 
A n y n c i a c i o r a 
Agencia católica de publicidad 
ANUNCIOS 
A u g u & t o F í g u e r o a , 16 
M A D R I D 
m m i DE PDBUGIDáD 
s p e c i a i p a r a anuau- s 
Valverde, 8, primero. 
C ^ a n . a n t . " f l ^ **** «. 
Direcci ín espiritual: R R . p p . J e s u í t a s 
Aprobudf 8 hasta el B.0 ejercicio en lu 
convocatorias do 1914, 19J5 y lom 197 
Ingresadas 3 4,'AU**«« 
E l e n c o nmp . za en I o" S e p t b ^ ' p i d a n V e g l a m e n t c i . 
P L A Z A ^ D E L ^ C O N D E , 6, T O L E D O 
A C A D E M I A ^ P J C ^ A r F A R M A C I A y DB. 
Pidan r ^ n t c . 
ANUNCIOS BREVES Y ECONÓMICOS 
V A R I O S E N C A S A c a t ó l i c ^ oédo | C H I C O , de 14 á 16 a ñ o s . I E X S E C R E T A R I O v I S E f i O H i T a • 
\t V E N D E a u t o m 6 r ü T J ^ J f ^ ^ . £ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ r o , sabiondo m ü . i J S " ^ ^ 
V A R I O S 
i E V E N D E au tomóvL' 
landolé . marca Rouau l 
10-12 cabailoG. Garage M « 
sa, Alfonso X , 1 . 
C O M P R O najns rog i s t r a , 
doras. Pa^o mejor que na-
die. Preciados, 1 1 ; t e l é -
fono 3.434. 
V E N T A C A S A en Bi lbao . 
Renta l ib re garantizada, 
7 por 100 annat. D i r ig i r s e 
M . M a r u r i , agento Bolsa. 
Arbie to , 1 , tercero Bi lbao, 
" H E P A R T I D O R comes-
tibles necesito, con fianza. 
H i t a , 4, t ienda, 
V E N D O escr i tor io con 
barandil la , p u p i t r e y ven-
tani l los . H i t a , 4 , tienda.. 
E N C A S A c a tó l i ca cédo-
ee gabinete y alcoba á ca-
bal lero , con ó s in. Glo-
r i e t a de Bi lbao , 1, 2.° cen-
t r o . H a y ascensor. 
IÍ7 
K T V c m m T R A B . M O 
0 F R E C E S E oibrero paira 
cualquier tira bajo. Buenos 
informes. Jaoometrezo, 44 
(ipoírLería). 
J O V E N i n s t n i í d o , licencia-
do A f r i c a , sol ic i ta cua l , 
quier t raba jo . ArgCnsola, 
19, p o r t e r í a . ( D ) 
M A T R I M O N I O soliuiba 
p o r t e r í a ; s e ñ o r a acompa. 
ñ a r í a n i ñ o s . Lagasca, ñ , 
p o r t e r í a . 
C H I C O , de 14 á 1G a ñ o s , 
se necesita para drogue-
r ía . Con indispensables re. 
( « r e n d a s , á 1. del Olmo, 
carretera de Valencia, 12 
(Pu^Ate de Val lecas) . 
MDlfSTA á domici l io , Al-
berto1 A g u i l e r a , 2 1 , piso 
cuarto derecha. 
DES.E.A UIla colocación do 
escribiente, on oficina ó 
cosa a n á l o g a , EU'as Mar -
t o ^ , domicil iado en Tu 
tor» 44- ( A ) 
J O V E N 15 a ñ o s , bue-
na l e t r a y sabiondo cuen. 
tas, of récese p^ra orde^ 
nanza ó cosa a n á l o g a . I n . 
mojorahles informes. B a l 
z ó n : en esta A d i n m i s t m . 
c i ó n . i \ \ 
E X S E C R E T A R I O 
maestro, sabiendo m ú s i c a , 
ofrécese . Modestas p r f t e n ' 
Mones. Teódu lo P é r e z . Es-
tamslao Figueras, 9, se. 
gundo izquierda, segumU 
P ^ n a . & ( A ) 
B A C H I L L 5 R 7 n l f l O S ¿ r ü ~ . 
penor , t'esea colegio, o f i . 
«•ma, par t icular . San A n -
® « , 1, sogundo izquier : 
^ ^ J J r g e n t e . (D^ 
S O L E D A D G O N Z A L E Z , 
sastra y costurera, so 
ofrece para t raba jar en su 
oasa ó á domici l io . Jo rna l 
módico . Espino, 3. (A.) 
AMA d.> cría para su ca. 
sa, ma t r imon io sin hijos 
--lecJie de o d i o d í a s — . 
Grandeza do Es¡>aña, 9, 
carretera E s t r e n o d u r a . 
S E Ñ O K f T A joven solicita 
aconiipanar s e ñ o r a s . n i ñ c « , 
coiocaoidn despicho t i e n d » 
confoccion^s, - .«^v^m. 




Val ladol id . 
S E S O R f T A de c o m p a ñ í a 
ofrécese buena casa Sabe 
piano. Ol ivar . 6. 
P R O F E S O R acreditado d« 
QlMea bachi l lerato, mate-
matices, c a l i g r a f í a , etoc 
A.ndrés Borrego, 15, prd-
moro / * ^ (A), 
O F I C I A L A con p r á c t i c a 
hace y reforma toda olas*' 
do sombreros de s e ñ o r a J,, 
n i ñ o s . 
I ' ^ a f o x , 23. 
Stí reci íxíu encargos en 
esta Adminis ta aci-fe, (D> 
\ 
